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 م٩١٠٢ه/٠٤٤١ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ  ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  اﻟﻠﻐﺔ واﻵدب ﻗﺴﻢ  ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ    93151219Aرﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ:   ﺗﻴﺎرا آﻓﻲ ﻧﻴﻬﺎﻳﺘﻲ  إﻋﺪاد:              )muH .S(ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ   ﻣﻘﺪم ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﻟﻰ    ﺑﺤﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  )دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ(  ﺿﻪ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ"أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ" ﻟﻨﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲااﻟﺘﺸﺒﻴﻪ وأﻏﺮ 
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   ز ﺨﻠﻣﺺ  ABSTRAK  ﺮﻏأو ﻪﻴﺒﺸﺘﻟااﻌﺷ ﰲ ﻪﺿﺮ ﺮﻣا ﻻ نأ ﺪﻬﺷأ"أ ﻻإ ةﱐﺎﺒﻗ راﺰﻨﻟ "ﺖﻧأ  Tasybih dan Tujuannya Dalam Sya’ir “Aku Bersaksi Tiada Perempuan Selain Engkau” Nizar Qabbani   Skripsi ini membahas tentang tasybih dan tujuannya dalam syair “Aku Bersaksi Tiada Perempuan Selain Engkau” karya Nizar Qabani. Syair ini merupakan salah satu syair dari sekian banyak yang Nizar Qabani karang dengan begitu indah. Di dalamnya memuat tentang keindahan-keindahan perempuan yang telah mempengaruhi kehidupan Nizar Qabani. Tidak hanya mengandung keindahan tentang perempuan. Di dalam syair yang sedang peneliti teliti banyak unsur balaghah yang terkandung pada tiap-tiap baitnya. Dalam skripsi ini peneliti memiliki dua rumusan masalah, yaitu 1). Apa macam-macam Tasybih dalam syair Nizar Qabani? 2). Apa tujuan Tasybih dalam syair Nizar Qabani?  Berdasarkan masalah yang dianalisis, maka peneliti menggunakan teori tasybih dari Ahmad al-Hasyimi sebagai pisau analisis. Data dari penelitian ini berupah kata atau jumlah yang terdapat dalam syair karya Nizar Qabani. Penulisan skripsi ini menggunakan metode  deskriptif kualitatif sebagai metode analisisnya. Pengumpulan data menggunakan literatur-literatur atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini serta mengambil dari data primer maupun data sekunder.  Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yang membahas tentang macam-macam dan tujuan tasybih. Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti menemukan tiga macam tasybih  yaitu, 1) adat tasybih, 2) wajh as-syibah dan 3) tasybih berdasarkan maksud dan tujuannya. Tasybih berdasarkan adat tasybih ada 1 macam yakni tasybih mursal yang terdiri dari 19 tasybih.  Tasybih berdasarkan wajh as-syibah terbagi menjadi 4 macam yakni tasybih mujmal terdiri dari ٣ tasybih, tasybih mufashal terdiri dari 14 tasybih, tasybih tamtsil terdiri dari ٦ tasybih. Tasybih berdasarkan maksud dan tujuannya ada 1 macam yakni tasybih maqbul yang terdiri dari 5 tasybih. Sedangkan tujuan tasybih terbagi atas 5 tujuan yaitu kashaf al-musaabah terdapat 6, bayan miqdar hal al-musyabbah terdapat 6, bayan imkan wujud al-musyabbah terdapat 1, tazyiin al-musyabbah terdapat 4, dan taswih al-musyabbah terdapat 1.  Kata kunci: Tasybih dan Tujuannya dalam sya’ir “Aku Bersaksi Tiada Perempuan Selain Engkau” Nizar Qabani     
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 ٨  ...............................................  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ  .ب  ٨  ..................................................... ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن  .أ   ٨  ......................................... اﳌﺒﺤﺚ اﻷول: ﶈﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن       ٨  ...............................................................  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي  ٨  ....................   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ٥  .....................................................  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .ز  ٥  .........................................................  ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ  .و  ٤  ...................................................  اﳌﺼﻄﻠﺤﺎتﺗﻮﺿﻴﺢ  .ه  ٣  ..........................................................  أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .د  ٣  ....................................................... أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  .ج  ٣  ......................................................... أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .ب  ١  .........................................................  ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .أ   ١  ..............................................................  أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  ١  ................................................................  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  ك  ............................................................  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ  ز ..................................................................... ﻣﻠﺨﺺ  و .......................................................................  إﻫﺪاء  ه  .....................................................  اﻻﻋﺘﺮاف ﻷﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ  د ........................................................  اﻋﺘﻤﺎد ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ج  .............................................................. ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮف  ب .............................................................. ﻏﻼف داﺧﻠﻲ   أ  ................................................................  ﻏﻼف ﺧﺎرﺟﻲ  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ ح   
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  ٤٦  ...................................................................  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ  ٤٦  ........................................................... اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ٦٥ ........... أﻏﺮاض اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﰲ ﺷﻌﺮ "أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ" ﻟﻨﺰار ﻗﺒﺎﱐ  .ب  ٣٢ ............. أﻧﻮاع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﰲ ﺷﻌﺮ "أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ" ﻟﻨﺰار ﻗﺒﺎﱐ  .أ   ٣٢  ......................................... وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ   ٣٢  ..............................................................  ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊا ١٢ .....................................................  ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ  .ز  ١٢ .....................................................  ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .و  ٠٢ ...................................................... ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .ه  ٩١ ..................................................  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .د  ٩١ ................................................. أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .ج  ٩١ ............................................ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ  .ب  ٨١ ................................................ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ  .أ   ٨١  ............................................................  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  ٨١  .............................................................  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ٥١ .........................................اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ وأﺷﻌﺎرﻩ      ٣١ ........................................  أﻏﺮاض اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ .٤.٣ ١١ ..........................................  أﻧﻮاع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ .٣.٣ ٠١ ......................................... أرﻛﺎن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ .٢.٣ ٩  .......................................... ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ .١.٣ ٩  ........................................................  اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ .٣ ٩  ........................................................  اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ .٢ ٩  .........................................................  اﺎز  .١ ط   
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  ١٣(، ص: ٥٧٩١ث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. أﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب، ﻓﻨﻮن ﺑﻼﻏﻴﺔ، )ﺑﲑوت: دار اﻟﺒﺤﻮ   ٣  ٧٤٢، ص: (٤١٤١اﻟﻔﻜﺮ، دار  :ﺑﲑوت)، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ،   ٢  ١٦م(، ص. ٥٨٩١، )ﺑﲑوت: دار اﻟﻨﺨﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎنﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺘﻴﻖ،   ١                                                  وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﻨﺎك ٣.أوﺻﻒ ﺑﺄن أﺣﺪ اﳌﻮوﻓﲔ ﻳﻨﻮب ﻣﻨﺎب اﻵﺧﺮ ﺑﺂداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪوﻗﺎل أﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮى أﻣﺎ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ  ٢ﻳﺄداة ﻟﻐﺮض ﻳﻘﺼﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ.اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻋﻘﺪ ﳑﺎﺋﻠﺔ ﺑﲔ أﻣﺮﻳﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻗﺼﺪ اﺷﱰﻛﻬﻤﺎﰲ ﺻﻔﺔ أو أﻛﺜﺮ واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  ١.اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻫﻲ ﺸﺒﻴﻪ ﻟﻐﺔاﻟﺘﻫﻮ  اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻳﻌﲏأﺳﻠﻮب  أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ" ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل " ﺷﻌﺮﰲ  .واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ، ،ﺎزا اﻟﱵ ﻏﺎﻟًﺒﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺷﻌﺮ ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ ﻫﻲ:  اﻟﺒﻼﻏﺔب ﻮ وﺷﺨﺼﻴﺘﻪ. ﺑﻌﺾ أﺳﻠ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺮوحاﳉﻤﺎل، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳕﻮذﺟﻴﺔ  ﺗﻠﺪﻹﻋﻄﺎء اﻧﻄﺒﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ،  اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻠﻮبﺴﺘﺨﺪم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺷﻌﺮ وﺗاﳊﺪﻳﺚ، أي أﺣﺪ أﻋﻤﺎل ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ ﺑﻌﻨﻮان "أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ". ﰲ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺧﺬ أﺷﻴﺎء ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ  اﻟﺒﻼﻏﺔدراﺳﺔ أﺳﻠﻮب  ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ  اﻟﺒﻼﻏﺔﺮًا ﻷﳘﻴﺔ أﺳﻠﻮب ﻧﻈ روح وﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ )ﻣﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ(.اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﱵ ﺗﻮﺿﺢ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﺳﺎﺗﺮا اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻠﻐﺔ، وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ك، إن اﻟﻌﺮب ﻣﻐﺮﻣﻮن ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻷدب اﻷﺧﺮى. ﻓﻠﺬاﻷدب.  ﺸﻌﺮ ﻫﻮ ﻗﻤﺔ اﳉﻤﺎل ﰲ واﺣﺪة ﻣﻦ أﺑﺮز اﻷدب اﻟﺸﻌﺮ. ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﻌﺮب، اﻟﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﱵ وﻟﺪت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ.   ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . أ  أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  ١ 
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  ٦١٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص:   ٦   ٦١٢ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ص: أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ،   ٥  ١١، ﺑﲑوت، اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺮﰊ، ص: اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺼﻄﻼح واﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﺠﺪﻳﺪﳏﻤﻮد ﻛﺮﱘ اﻟﻜﻮازم،   ٤                                                        .ﺿﻪ ﰲ ﺷﻌﺮ "أﺷﻬﺪ أن ﻻاﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ" ﻟﻨﺰار ﻗﺒﺎﱐاوأﻏﺮ  اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع أﻋﻼﻩ، وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻌﻨﻮان   اﻟﺒﻼﻏﺔ. اﻷﻣﺜﻠﺔ ﰲ  ى أﺛﺮ  ﻫﻮ. ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺒﻴﻪدراﺳﺘﻬﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل  ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﺖ  ﺸﺒﻴﻪاﻟﺘ. ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻨﻘﺎش ﻋﻠﻰ واﻟﻜﻨﺎﻳﺔاﺎز  اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﺗﺸﻤﻞ  اﻟﺒﻼﻏﺔﰲ ﺷﻜﻞ. أن دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ  اﻟﺒﻼﻏﺔاﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل ﻋﻠﻢ  وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، ﻓﺈن ﻣﻮﺿﻮع  ٦ﺑﻌﺾ، ﰲ وﺿﻮح اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ذﻟﻚ اﳌﻌﲎ"."أﺻﻞ وﻗﻮاﻋﺪ ﻳﻌﺮف ﺎ إﺑﺮاد اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ، ﻳﻄﺮق ﲣﺘﻠﻒ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ واﻟﺒﻴﺎن اﺻﻄﻼح ﻫﻮ  ٥واﻟﻈﻬﻮر".اﻟﻜﺸﻒ واﻹﻳﻀﺎح ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎن ﻟﻐﺔ  ﺑﻴﺎن، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻢ  ٤ﺑﻪ إﱃ اﻟﺸﻲء اﳌﻄﻠﻮب.أي وﺻﻞ إﻟﻴﻪ واﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ وﺗﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﺸﻲء وﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮادﻩ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﺎ ﻳﺒﺘﻠﻎ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻐﺔ ﻫﻲ اﻹﻧﺘﻬﺎء واﻟﻮﺻﻞ. ﻳﻘﺎل ﺑﻠﻎ اﻟﺸﻲء اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ.  ، وﻫﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻏﺔﻟﺒﻼﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﺗﺴﺘﺨﺪام أدوات ﲢﻠﻴﻞ ا اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﳑﻜﻦ. ﻪ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﺸﺒﻴ. ﺛﺎﻧﻴًﺎ  ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﲝﺎث اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘاﻟﺘﺸﺒﻴﻪ وﺟﺪت اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ  ﺷﻌﺮ اﺑﻌﻨﻮان "أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ". أوﻻ، ﰲ ﻫﺬﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻞ ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ  ﺒﻴﻪاﻟﺘﺸﺳﺒﺒﺎن ﻗﻮﻳﺎن ﻹﺟﺮاء ﲝﺚ ﻋﻦ     ٢
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  ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻌﻄﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻜﺮ ﺗ ﻟﻠﻘﺎرﺋﲔ وﻃﻼب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ:  . ب ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ: زﻳﺎدة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.   . أ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ .٢ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ   . ب  .ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎنﻌﺮﻓﺘﻬﺎ وﺗﻄﻮرﻫﺎ ﰲ ﳎﺎل أﻧﻮاع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ وأﻏﺮاض اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﻣﺗﻮﺳﻴﻊ   . أ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .١  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻷﳘﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.اﻷﳘﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻫﻲ اﻷﳘﻴﺔ        د. أﻫﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ   ﻟﻨﺰار ﻗﺒﺎﱐ. "ﻧﺖأة إﻻ أﻣﺮ اأﺷﻬﺪ أن ﻻ "ﰲ ﺷﻌﺮ  أﻏﺮاض اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻌﺮﻓﺔﻣ .٢ .ﻟﻨﺰار ﻗﺒﺎﱐ "ﻧﺖأة إﻻ أﻣﺮ اأن ﻻ  أﺷﻬﺪ"ﺷﻌﺮ  ﰲ ﻧﻮاع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪأﻌﺮﻓﺔ ﻣ .١  اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:   ج. أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ    ﻟﻨﺰار ﻗﺒﺎﱐ؟  "ﻧﺖأإﻻ ة أﻣﺮ اأﺷﻬﺪ أن ﻻ "ﰲ ﺷﻌﺮ  أﻏﺮاض اﻟﺘﺸﺒﻴﻪﻣﺎ  .٢ ﻟﻨﺰار ﻗﺒﺎﱐ؟ "ﻧﺖأة إﻻ أﻣﺮ اأﺷﻬﺪ أن ﻻ "ﰲ ﺷﻌﺮ  ﻧﻮاع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪأﻣﺎ  .١  ﻬﻲ :ﻓاﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺔﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﲢﻟﱴ ﺳﻮف أﻣﺎ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ا أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ . ب    ٣
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   ٠٠٠٢ﻧﻮﻓﻤﺒﲑ  ٢١، )اﻟﻜﱰوﱐ : ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﺎﱀ زﻳﺎدﻧﺔ( ﺻﻤﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﰲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ،   ١١  .٢٠٣)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ(. ﺑﲑوت: داى ﺻﺎدر. ص.  إﻃﻤﺎم اﻷﻋﻼمﳏﻤﺪ رﻳﺎض اﳌﺎﱀ.  –ﻧﺰار أﺑﺎﻇﺔ   ٠١  ٦٠٣م(، ص. ١٧٩١، )ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔن ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻄﻼبﻳﻮﺳﻮف ﺷﻜﺮي ﻓﺮﺣﺎن،   ٩  ١٨١-٠٨١ م(، ص. ٢١٩١، )ﺻﻴﺪا ﺑﲑوت: ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،   ٨ ٩١٢، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ص. ﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊﺟﻮاﻫاﲪﺪ ﻫﺎﴰﻲ،   ٧                                                 . وﺗﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﻨﺸﺮ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ﺧﻼل ﻧﺼﻒ ٤٤٩١ﻋﺎم  ﺳﻨﺔ، وأﺻﺪر أول دواوﻳﻨﻪ ﺑﻌﻨﻮان "ﻗﺎﻟﺖ ﱄ اﻟﺴﻤﺮاء" ﰲ  ٦١ﻋﻤﺮﻩ  ﺑﺪأ ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ ﻳﻜﺘﺐ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ  ١١اﳌﺴﺮح اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ. ﻪ أﺑﻮ ﺧﺎﻟﻴﻞ اﻟﻘﺒﺎﱐ، ﻣﺆﺳﺲ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ. وﻣﻦ أﺑﺮز أﻓﺮادﻫﺎ ﻫﻮ ﺟّﺪﻫﻦ رواد اﳌﺴﺮح اﻟﻌﺮﰊ. أﺳﺮة ﻗﺒﺎﱐ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﺪﻣﺸﺜﻘﻴﺔ ﻋاﻟﻘﺒﺎﱐ  ﻣﻦ أﺳﺮة ﻋﺮﺑﻴﺔ دﻣﺸﻘﻴﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ. إذ ﻳﻌﺘﱪ ﺟﺪﻩ أﺑﻮ ﺧﻠﻴﻞ  ٣٢٩١ ﻣﺎرس  ١٢دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ وﺷﺎﻋﺮ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮ، وﻟﺪ ﰲ  ٠١م(.٨٩٩١ -٣٢٩١ه /٩١٤١-٢٤٣١: ﻧﺰار ﺑﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻘﺒﺎﱐ )  ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ .٤ ٩اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ اﻟﻜﻼم اﳌﻮزون واﳌﻘّﻔﻰ. ﺷﻌﺮا. وأﻣﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ أن -ﻳﺸﻌﺮ-اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﳌﺎض ﺷﻌﺮ ٨: "ﰲ" ﺣﺮف ﻣﻦ أﺣﺮف اﳉﺮ، ﻟﻪ ﻋّﺪة ﻣﻌﻨﺎ وﺣﺎﻻت.  ﰲ اﻟﺸﻌﺮ .٣ ﻫﺪف وﻇﻤﺮ "ه" إﱃ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ: "و" واو اﻟﻌﻄﻒ. "أﻏﺮاض" ﲨﻊ ﻣﻦ ﻣﻔﺮد ﻏﺮض ﲟﻌﻦ   وأﻏﺮاﺿﻪ .٢ ٧اﳌﺘﻜﻠﻢ. و أﻛﺜﺮ ﺑﺄداة ﻟﻐﺮض ﻳﻘﺼﺪﻩ أو أﻛﺜﺮ ﻗﺼﺪ إﺷﺮاﻛﻬﻤﺎ ﰲ ﺻﻔﺔ أ: ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ إﺻﻄﻼﺣﺎ ﻋﻘﺞ ﳑﺎﺋﻠﺔ ﺑﲔ أﻣﺮﻳﻦ   اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ .١  ﻳﻠﻲ: ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻨﻮان ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ. وﻫﻲ     ه. ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت     ٤
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  ٢٠٣ول، )ﺑﲑوت: دار ﺻﺎدر(، ص. ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷإﲤﺎم اﻷﻋﻼمﳏﻤﺪ رﻳﺎض اﳌﺎﱀ،   ٢١                                                  . ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ م٢١٠٢اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﻛﺘﺐ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺎﻟﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ " اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰ ﻰﻏﺮاﺿﻪ ﰲ رواﻳﺔ اﻟﻔﻀﻴﻞ ﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔاﻟﺘﺸﺒﻴﻪ وأ، "رزﻗﻴﺔ اﳍﺪاﻳﺔ .١  اﳌﻤﻴﺰة ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت:اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺪف ﻋﺮض ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع و إﺑﺮاز اﻟﻨﻘﺎط ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘﺘﻪ دراﺳﺎت ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ أﻓﻜﺎرا. وﺗﺴﺠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ ، ﻟﻨﺰار ﻗﺒﺎﱐ "ﻧﺖأة إﻻ أﻣﺮ اأﺷﻬﺪ أن ﻻ "ﰲ ﺷﻌﺮ  اﻟﺘﺸﺒﻴﻪﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن وﺧﺎﺻﺔ ﰲ  اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻷول ﰲ دراﺳﺔ  ﻲﻻ ﺗﺪﻋ  ز. اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﻟﻨﺰار ﻗﺒﺎﱐ. "ﻧﺖأة إﻻ أﻣﺮ اأﺷﻬﺪ أن ﻻ " ﰲ ﺷﻌﺮ  ﻣﺎ وﺟﺪت اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ وأﻏﺮاﺿﻪﰲ دراﺳﺔ  وأن ﻫﺪا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺮﻛﺰ .٢ ﻗﺒﺎﱐ. ﻟﻨﺰار  "ﻧﺖأة إﻻ أﻣﺮ اأﺷﻬﺪ أن ﻻ "ﰲ ﺷﻌﺮ  ﺸﺒﻴﻪاﻟﺒﻴﺎن وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﻟﺘ دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻢ إن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ   .١  ﻳﻠﻰ :ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻓﻴﻤﺎ   اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺤﺪﻳﺪو.    ٢١رﺳﺎﻟﺔ ﺣﺐ". ٠٠١ "ﻗﺼﱵ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ، ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﻌﺮ ﻬﺎ ﺪ" و "اﻟﺮﺳﻢ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت". وﻟﻪ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻨﺸﺮﻳﺔ أﳘ"ﻃﻔﻮﻟﺔ  دﻳﻮاﻧﺎ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ﺑﺮزﻫﺎ ٥٣ﻗﺮن     ٥
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 م.٥١٠٢ ﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، اﻷداب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ. ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب أﲪﺪ ﻫﺎﴰﻲ ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺑﻜﺘﺎب ﻟﺒﺎب اﳊﺪﻳﺚ. ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﺮار اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ وأﻧﻮاع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ وأﻏﺮاض اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻴﻲ ﳎﻤﻮع ﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺑﻜﺘﺎب ﻟﺒﺎب اﳊﺪﻳﺚ". ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ وﲝﳏﻤﺪ ﻓﺎﺗﺢ اﳋﲑ ﻋﻤﺮ "أﺳﺮار اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﰲ ﳎﻤﻮع اﻷﺣﺎدﻳﺚ   .٤  م.٥١٠٢ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، ﺳﻨﺔ واﻷدﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻷداب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﺰﻣﻴﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﰲ ﺷﻌﺮ أﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﰲ ﺑﺎب ﻗﻮة ﻣﺼﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺘﺸﺒﻴﻪ وﻣﻌﲏ ﺷﻌﺮ أﻏﺮاض ﻣﺼﺮ" ﲝﺚ  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ أﻧﻮاع اﻟﻗﺮة أﻋﻴﻮن "اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ وأﻏﺮاﺿﻪ ﰲ ﺷﻌﺮ أﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﰲ ﺑﺎب ﻗﻮة  .٣  م.٦١٠٢اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، ﺳﻨﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷدﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻷداب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ وﲝﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ أﻧﻮاع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ وﻣﻌﲎ ﺷﻌﺮ وأﻏﺮاض اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﰲ ﻮر" ﲝﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻔﻄﻮح، "اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ وأﻏﺮاﺿﻪ ﰲ اﻟﺴﻮرة اﻟﻨ ّ .٢  . اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻰ ﻰﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔ رواﻳﺔ اﻟﻔﻀﻴﻞ  اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ وأﻧﻮاع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﰲ ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺎﺻﻞ    ٦
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          اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻘﱰﺣﻪ اﺣﺪا.اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻻﺷﻚ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﳌﺴﺘﺨﺪم واﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻵﺧﺮ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع ﺑﻞ ﳜﺘﻠﻒ ﰲ  اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺴﺘﺨﺪم. وأﻣﺎ ﻣﺴﺎواة ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺜﺎﻧﺘﺔ اﻟﺒﺤﺜﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. وﻟﺬﻟﻚ ﻋﺮف ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ. أن ﻫﺬا ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ذﻛﺮﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻇﺎﻫﺮ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﻫﺬا   م.٢١٠٢ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ،اﻟﺬي وﺟﺪ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻷداب ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﺳﺘﻨﺘﺎﺧﻴﺔ ﰲ ﲝﺜﻪ. واﻟﺜﺎﱐ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ   واﺳﺘﺨﺪماﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﺟﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ ﺎﺋﺪ ﰲ ﻣﺪح اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ وﻛﺘﺒﻬﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﻮﺻﲑي. اﻟﻘﺼاﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺠﲔ: اﻷول ﻗﺼﻴﺪة اﻟﱪدة ﻫﻲ أﺣﺪ أﺷﻬﺮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﰲ ﻗﺼﻴﺪة اﻟﱪدة ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﻮﺻﺮي. ﺣﺼﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ وﲝﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻗﺼﻴﺪة اﻟﱪدة، واﻟﺜﺎﱐ أﻧﻮاع ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻈﺎن "اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﰲ ﻗﺼﻴﺪة اﻟﱪدة ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﻮﺻﻮري"  .٥     ٧
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  ٦١٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص:   ٤١   ٦١٢ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ص: أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ،   ٣١                                                  اﳌﲎ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻜﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎتاﻟﻜﻨﺎﻳﺔ واﺎز اﳌﺸﱰﻛﺔ وﻫﻲ ﻛﻼﻣﻬﺎ ﻻﻳﺮﻳﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم، وﻫﻮ اﺎز، اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ، واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. ﻋﻨﺎﺻﺮ   ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ  . ب    ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ درﺟﺔ اﻟﻮﺿﻮح، ﻓﺎﶈﻴﻂ ﺑﻔﻦ اﻟﺒﻴﺎن.ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﺘﻜﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ إﺑﺮاد اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺼﻮر ﻣﺜﻔﺎوﺗﻪ، وﺗﺮاﻛﻴﺐ ﻳﻌﺮف ﺎ إﺑﺮاد اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ وﰲ وﺿﻮح اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﲎ. ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺗﺪل إﱃ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ ﻫﻮ أﺻﻞ وﻗﻮاﻋﺪ واﻟﻌﺒﺎرة ﻓﻘﻂ". ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻛﻠﻬﻤﺎ اﻟﻄﺮق واﺿﺢ اﻟﺪﻻﻟﺔ وﺑﻌﻀﻬﺎ أوﺿﺢ ﻓﺨﺮج ﻣﻌﺮﻓﺔ إﺑﺮادﻩ ﺑﻄﺮق ﳐﺘﻠﻐﻔﺔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل ﺑﻄﺮق ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ إﻳﻀﺎح اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻫﻮ "ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ إﺑﺮاد اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ اﳌﺪﻟﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻜﻼم ل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ وﻋﻨﺪ اﳊﺎﻓﻆ ﺟﻼ ٤١ﰲ وﺿﻮح اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ذﻟﻚ اﳌﻌﲎ".ﻫﻮ "أﺻﻞ وﻗﻮاﻋﺪ ﻳﻌﺮف ﺎ إﺑﺮاد اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ، ﻳﻄﺮق ﲣﺘﻠﻒ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ، واﻟﺒﻴﺎن اﺻﻄﻼح  ٣١ﻛﺎن اﻟﺒﻴﺎن ﻟﻐﺔ ﻫﻮ "اﻟﻜﺸﻒ واﻹﻳﻀﺎح واﻟﻈﻬﻮر". ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن   . أ  ﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﻟﺒﻼﻋﺔ، أوﻻ ﺳﺄﺷﺮح ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: اﻟﻠﻐﺔ اﻷدﰊ اﻟﱵ ﺗﺘﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﻫﻮ إﺣﺪى اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻜﻲ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻔﻬﻢ   ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎناﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول:   اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٨ 
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  ٧٧١، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ص: ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ،  ٦١  ١٥٢، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ص: ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ،    ٥١                                                 أﻤﺎ ﻳﻘﻮﻻن أن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ ﺑﻴﺎن أن ﺷﻴﺌﺎ أو أﺷﻴﺎء ﺗﺸﺎرﻛﺖ ﻏﲑﻫﺎ ﻛﺎن ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﻐﺎء ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ، ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ١.٣  وأﻏﺮاﺿﻪ: ﻪوأﻧﻮاﻋ ﻪﻳﺴﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ وأرﻛﺎﻧ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ .٣ ﺎز ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺸﲑ أﱃ ﻣﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻲ.زااﺧﺘﻼﻓﺎت وﻫﻲ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺸﲑ إﱃ ﻣﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻰ. ﻛﻨﺎﻳﺔ واﺎز اﳌﺸﱰﻛﺔ وﻫﻲ ﻛﻼﳘﺎ ﻻﻳﺮﻳﺪ اﳌﻌﲎ اﻻﺻﻠﻲ ﻟﻜﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ   ٦١ﻣﻌﺎﻧﻪ ﻣﻊ ﺟﻮاز إرادة ذﻟﻚ اﳌﻌﲏ.ﻛﻨﻮت ﺑﻜﺬا ﻋﺎ ﺑﻜﺬا، ﺗﺮﻛﺖ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ. واﺻﻄﻼﺣﺎ ﻟﻔﻆ أﻃﻠﻖ وأرﻳﺪ ﺑﻪ ﻻزم ﺼﺪر ﻛﻨﻴﺖ، أو  اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ اﻹﻧﺴﺎن وﻳﺮد ﺑﻪ ﻏﲑﻩ، وﻫﻲ ﻣ  اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ .٢   ٥١أرادة اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻰ.اﺎز ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻏﲑ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم  اﻟﻤﺠﺎز .١ وأﻏﺮاﺿﻪ.ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ. وﻟﻜﻦ أرﻳﺪ أن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺸﺒﻪ واﺎز ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺸﲑ إﱃ ﻣﻨﻊ إﻳﺘﺨﺪﰎ اﻟﻜﻠﻤﻣﻬﻤﻤﺔ وﻫﻲ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻻﺗﻮﺟﺪ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺸﲑ إﱃ ﻣﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻮﱄ.    ٩
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  ١٠٢، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ص: ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ،   ٠٢  ١٣(، ص: ٥٧٩١ﺑﻼﻏﻴﺔ، )ﺑﲑوت: دار اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. أﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب، ﻓﻨﻮن   ٩١  ٧٤٢، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ص: ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ،   ٨١  ٠٢، ﻣﺼﺮ، دار اﳌﻌﺎرف، ص: اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻮاﺿﺢﻋﻠﻰ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ،   ٧١                                                  اﻟﺮﻛﻨﺎن ﻳﺴﻤﺎن ﻃﺮﰲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.: ﻫﻮ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ اﳌﺸﺒﻪ، وﻫﺬان   اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ .٢ : ﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺮاد إﳊﺎﻗﻪ ﺑﻐﲑﻩ.    اﳌﺸﺒﻪ .١   أرﺑﻌﺔ أرﻛﺎن وﻫﻮ:ﻳﻌﱪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ إذا ﻛﺎن ﲢﻘﻴﻖ أرﻛﺎﻧﻪ. ﻟﺬﻟﻚ أرﻛﺎن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻨﺎك   أرﻛﺎن ﺗﺸﺒﻴﻪ ٢.٣   وﻏﲑﻫﺎ.ﻫﻲ أﻟﻔﺎظ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﳌﺸﺒﻬﺔ، ﻛﺎﻟﻜﺎف، وﻛﺄن، وﻣﺜﻞ، وﺷﺒﻪ، وأﻣﺎ أدوات اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  ٠٢وﺟﻪ ﺷﺒﻪ، وأداة ﺗﺸﺒﻴﻪ )ﻣﻠﻔﻮﻇﺔ أو ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ(.ﻪ أرﺑﻌﺔ، وﻣﺸﺒﻪ ﺑﻪ )وﻳﺴﻤﻴﺎن ﻃﺮﰲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ( اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، أﻛﺎن اﻟﺘﺸﺒﻴاﻟﻌﻠﻢ ﻣﺸﺒﻪ، واﻟﻨﻮر ﻣﺸﺒﻪ ﺑﻪ، واﳍﺪاﻳﺔ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ، واﻟﻜﺎف أداة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎة، ﻛﻘﻮﻟﻚ اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺎﻟﻨﻮر ﰲ اﳍﺪاﻳﺔ، ﺷﺮح ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﻫﻲ ﻟﻐﺮض. وﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻴﺎن ﻫﻮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻷﻣﺮ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺑﺄدوات إذان أن ﺗﻌﺮف اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ ﲤﺜﻴﻞ اﻟﺸﻲء وإﳊﺎﻗﺔ ﰲ وﺻﻒ ﺑﺄداة   ٩١ﻪ.أوﺻﻒ ﺑﺄن أﺣﺪ اﳌﻮوﻓﲔ ﻳﻨﻮب ﻣﻨﺎب اﻵﺧﺮ ﺑﺂداة اﻟﺘﺸﺒﻴوﻗﺎل أﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮى أﻣﺎ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ  ٨١ﻟﻐﺮض ﻳﻘﺼﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ.ﳑﺎﺋﻠﺔ ﺑﲔ أﻣﺮﻳﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻗﺼﺪ اﺷﱰﻛﻬﻤﺎﰲ ﺻﻔﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻳﺄداة ﻴﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻋﻘﺪ ﴰﻲ: اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، واﻟﺘﺸﺒﻗﺎل أﲪﺪ اﳍﺎ ٧١ﺎف أو ﳓﻮﻫﺎ ﻣﻠﻔﻮﻇﺔ أو ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ.ﰲ ﺻﻔﺔ أو أﻛﺜﺮ ﺑﺄداة ﻫﻲ اﻟﻜ   ٠١
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  ٨٥١، ﻟﺒﻨﺎن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ص: ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﺪﻳﻊ واﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐأﲪﺪ ﻗﺎﺳﻢ،   ٣٢  ٩٧ -  ٧٧، ﺑﲑوت، دار اﻟﻨﺤﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص: ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎنﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺘﻴﻖ،   ٢٢  ٣٩، ص: ﺟﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﰲ ﺟﺪوال وﻟﻮﺣﺎتراﺑﻂ ﻫﺎﴰﺲ،   ١٢                                                   ٣٢(. اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﺆّﻛﺪ وﻫﻮ ﻣﺎﺣﺬﻓﺖ ﻣﻨﻪ اﻷداة.٢  (. اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﺮﺳﻞ وﻫﻮ ﻣﺎ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ اﻷداة.١  ﻫﻨﺎك أﻧﻮاع. وأﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﺮﺳﻞ واﻟﺜﺎﱐ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﺆﻛﺪ.ﻛﺎن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﻌﻀﻪ أﺷﻜﺎل. وأﺷﻜﺎل اﻟﻠﺘﺸﺒﻪ ﻳﺪل ﻛﺎن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ   أﻧﻮاع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ٣.٣  ﻊ ﺗﻈﻬﺮ وﲣﺘﻔﻲ.اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻳﻪ، وﳘﺎ رﻛﻨﺎﻩ اﻷﺳﺎﺳﻴﺎن، وﺑﺪوﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺗﺸﺒﻴﻪ. ﻟﻜﻦ أرﻛﺎن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ أرﻛﺎن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻷول واﻟﺜﺎﱐ إﲰﻪ ﻃﺮف. ﻃﺮﻓﺎ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﳘﺎ اﳌﺸﺒﻪ  ٢٢: وﻣﻦ أدوات اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﺜﻞ وﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﲎ.   ﻣﺜﻞ  . ت : ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺒﻪ أو ﻳﻠﻴﻬﺎ اﳌﺸﺒﻪ.  ﻛﺄن ّ  . ب اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ. اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ أن ﻳﻠﻴﻬﺎ : اﻷﺻﻞ ﻟﺒﺴﺎﻃﺘﻬﺎ، و   اﻟﻜﺎف  . أ  وأﻓﻌﺎل، وﻛﻠﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻗﺮب اﳌﺸﺒﻪ ﻳﻪ ﰲ ﺻﻔﺘﻪ. واﳊﻔﺎن ﳘﺎ: ﻛﻞ ﻟﻔﻆ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ واﻹﺷﱰاك، وﻫﺲ ﺣﺮﻓﺎن، وأﲰﺎء، ذﻛﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺘﻴﻖ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن أن أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ   ١٢اﳌﺸﺒﻪ ﺑﺎﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ، وﻗﺪ ﺗﺬﻛﺮ اﻷداة ﰲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.ﻠﻰ اﻟﺘﺴﺒﻴﻪ، وﻳﺮﺑﻂ : ﻫﻲ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ .٤ أﻗﻮى ﻣﻨﻪ ﻏﻲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، وﻗﺪ ﳛﺬف ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ.: ﻫﻮ اﻟﻮﺻﻒ اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ، ﰲ اﳌﺸﻴﻪ   وﺟﻪ اﻟﺸﺒﺒﻪ .٣   ١١
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  ٥٣٢ -  ٤٣٢، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ص: ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ،   ٥٢  ٦٩، ص: اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﰲ ﺟﺪاول وﻟﻮﺣﺎتراﺑﻂ ﻫﺎﴰﻲ،   ٤٢                                                   اﳌﻔﺮوق، واﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ، واﻵﺧﺮ اﻟﺘﺴﺒﻴﻪ اﳉﻤﻊ.ﻓﺘﻨﻘﺴﻢ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع وﻫﻮ اﻷول اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﻠﻔﻮف، واﻟﺜﺎﱐ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﻜﻨﻮن أﻣﺎ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﺪد ﺳﺮاء،  ذﻛﺮ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ﰲ ﺟﻮﻫﺮ ٥٢ﻓﻜﺮ وددﻗﺔ ﻧﻈﺮ، ﳋﻔﺎء وﺟﻪ ﰲ ﺑﺎدىء اﻟﺮأي.: ﻣﺎ اﺣﺘﺎج ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﳌﺸﺒﻪ إﱃ اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ إﱃ   ﺑﻌﻴﺪ ﻏﺮﻳﺐ (٦ وﺗﺄﻣﻞ ﻟﻈﻬﻮر وﺟﻪ ﺑﺎدىء ﺑﺪء.ﻗﺮﻳﺐ ﻣﺒﺘﺪل : ﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ ﻏﲑ اﺣﺘﻴﺎج إﱃ ﺷّﺪة ﻧﻈﺮ  (٥ : ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ  ﳎﻤﻞ (٤ ذﻛﺮ ﻓﻴﻪ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ. : ﻣﺎ  ﻣﻔﺼﻞ (٣ : ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻮن وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺻﻮرة ﻣﻨﺘﺰﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد.  ﻏﲑ  ﲤﺜﻴﻞ (٢ ﺻﻮرة ﻣﻨﺘﺰﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد.  : ﻣﺎ ﻛﺎن وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻪ  ﲤﺜﻴﻞ (١  ﻏﺮﻳﺐ.إﱃ ﺳﺘﺔ أﻧﻮاع وﻫﻮ ﲤﺜﻴﻞ وﻏﲑ ﲤﺜﻴﻞ وﻣﻨﻔﺼﻞ وﳎﻤﻞ وﻗﺮﻳﺐ ﻣﺒﺘﺪل وﺑﻌﻴﺪ ﻛﺮ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ﰲ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ أﻣﺎ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ذ  ٤٢اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺒﻠﻴﻎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺬف ﻓﻴﻪ أداة ﺗﺸﺒﻴﻪ ووﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ. .٣ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﺆّﻛﺪ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺬف ﻓﻴﻪ أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. .٢ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﺮﺳﻞ وﻫﻮ ذﻛﺮ ﻓﻴﻪ أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. .١  اﻟﺒﻠﻴﻎ. اﳌﺆّﻛﺪ واﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع وﻫﻮ اﻷول اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﺮﺳﻞﺮ اﳌﻜﻨﻮن، اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻷداة إﱃ ذﻛﺮ راﺑﻂ ﻫﺎﴰﻰ ﰲ اﳉﻮﻫ   ٢١
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   ٧٩، ص: اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﰲ ﺟﺪاول وﻟﻮﺣﺎتراﺑﻂ ﻫﺎﴰﻲ،   ٧٢   ٦٢٢ – ٥٢٢، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ص: ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊﺎﴰﻲ، أﲪﺪ اﳍ  ٦٢                                                  ﻣﻌﺮوﻓﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻴﻔﻴﺪﻩ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﻮﺻﻒ.: ذﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﺸﺒﻪ ﳎﻬﻮل اﻟﺼﻔﺔ ﻏﲑ     ﺑﻴﺎن ﺣﺎل اﳌﺸﺒﻪ (٢ ﺗﺰول ﻏﺮاﺑﺘﻪ إﻻ ﺑﺬﻛﺮ ﺷﺒﻪ ﻟﻪ.  أﻣﺮ ﻣﺴﺘﻐﺮب ﻻ  إﱃ اﳌﺸﺒﻪ : ذﻟﻚ ﺣﲔ ﻳﺴﻨﺪ ﺑﻴﺎن إﻣﻜﺎن وﺟﻮد اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ (١  ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن أﻣﺎ أﻏﺮاض اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺳﺘﺔ أﻏﺮاض وﻫﻮ:ﻳﻌﻤﻞ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ أن ﻳﻜﻮن أﻏﺮاض. ذﻛﺮة اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺘﻴﻖ ﻛﻞ ﲨﻠﺔ اﻟﱵ ﳛﺪث اﳌﺮء ﺑﺘﺄﻛﺪ وأﻏﺮاض، وﻛﺬاﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﳌﺮء   أﻏﺮاض اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ٤.٣    ٧٢ﻣﺸﺒﻪ وﻣﺸﺒﻪ ﺑﻪ. ﺪف وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﲔ ﻣﺮدود : اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻏﺮض وﻟﻮ ﻛﺎن ﺣ (٢ ﻣﻘﺒﻮل : اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﻏﺮﺿﺔ (١  ﻧﻮﻋﲔ وﻫﻮ اﻷول ﻣﻘﺒﻮل واﻟﺜﺎﱐ ﻣﺮدود. اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻌﺘﺒﺎر اﻟﻐﺮض إﱃ  ،راﺑﻂ ﻫﺎﴰﻲ ﰲ اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ذﻛﺮ ٦٢اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳉﻤﻊ   : أن ﻳﺘﻌّﺪد اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ دون اﳌﺸﺒﻪ. (٤ ﻪ اﻟﺘﺴﺮﻳﺔ  : أن ﻳﺘﻌّﺪد اﳌﺸﺒﻪ دون اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ.اﻟﺘﺸﺒﻴ (٣ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﻔﺮوق : ﲨﻊ ﻛﻞ وﺷﺒﻪ ﻣﻊ ﻣﺸﺒﻪ ﺑﻪ. (٢ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﻠﻔﻮف : ﲨﻊ ﻛﻞ ﻃﺮف ﻣﻨﻬﻤﺎºﻤﻊ اﳌﺜﺎل. (١   ٣١
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   ٠١١ – ٥٠١، ﺑﲑوت، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص: ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎنﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺘﻴﻖ،   ٨٢                                                  : ﺗﻘﺒﻴﺢ ﻣﺸﺒﻪ.    ﺗﺸﻮﻳﻪ اﳌﺸﺒﻪ (٥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﺸﻲء ﺣﺴﻦ اﻟﺼﻮرة أو ﻣﻌﲎ.: وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﲢﺴﲔ اﳌﺸﺒﻪ واﻟﱰﻏﻴﺐ ﻓﻴﻪ     ﺗﺰﻳﲔ اﳌﺸﺒﻪ  (٤ ﻣﺴﺘﻐﺮب ﻻ ﺗﺰول ﻏﺮاﺑﺘﻪ إﻻ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺸﺒﻴﻪ ﻟﻪ. ﺔ أﻣﺮ : وذﻟﻚ ﺣﲔ ﻳﺴﻨﺪ إﱃ اﳌﺸﺒ  ﺑﻴﺎن إﻣﻜﺎن وﺟﻮد اﳌﺸﺒﺔ (٣ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﲨﺎﻟﻴﺔ، ﰒ ﻳﺄﰐ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻟﺒﻴﺎن ﻣﻘﺪار اﻟﺼﻔﺔ.واﻟﺰﻳﺎدة واﻟﻨﻘﺼﺎن، وذﻟﻚ إذا ﻛﺎن اﳌﺸﺒﻪ ﻣﻌﺮوف اﻟﺼﻔﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ : أي ﻣﻘﺪار ﺣﺎﻟﻪ  ﰲ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ   ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺪار ﺣﺎل اﳌﺸﺒﻪ (٢ : ﺑﻴﺎن واﺿﺤﺎ ﺣﺎل ﻣﺸﺒﻪ.     ﻒ اﳊﺎل اﳌﺸﺒﻪﻛﺸ (١   وﻫﻮ:ذﻛﺮ راﺑﻂ ﻫﺎﴰﻲ ﰲ ﺟﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن أﻏﺮاض اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ إﱃ ﻋﺸﺮ أﻏﺮاض و  ٨٢اﳌﺸﺒﻪ ﺗﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﺘﻨﻔﲑ ﻋﻨﻪ.اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎ ﻓﻴﺆﺗﻰ ﻟﻪ ﲟﺸﺒﻪ ﺑﻪ أﻗﺒﺢ ﻣﻨﻪ ﻳﻮﻟﺪ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﺻﻮرة ﻗﺒﻴﺤﺔ ﻋﻦ : ذﻟﻚ إذا ﻛﺎن اﳌﺸﺒﻪ ﻗﺒﻴﺤﺎ ﻗﺒﺤﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ أو       ﺗﻘﺒﻴﺢ اﳌﺸﺒﻪ (٦ ﻳﻖ ﺗﺸﺒﻴﻬﻪ ﺑﺸﻲء ﺣﺴﻦ اﻟﺼﻮرة أواﳌﻌﲏ.ﻃﺮ  : وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﲢﺴﲔ اﳌﺸﺒﻪ واﻟﱰﻏﻴﺐ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ       ﺗﺰﻳﲔ اﳌﺸﺒﻪ (٥ ﺷﺄﻧﻪ ﻟﺪﻳﻪ، ﻛﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺎ اﺳﻨﺪ إﱃ اﳌﺸﺒﻪ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺄﻛﺪ واﻹﻳﻀﺎح.: أي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﺎل ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﺎﻣﻊ وﺗﻘﻮﻳﺔ     ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎل اﳌﺸﺒﻪ  (٤ إﲨﺎﻟﻴﺔ، ﰒ ﻳﺄﰐ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻟﺒﻴﺎن ﻣﻘﺪار ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ.اﻟﺼﻔﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﻌﺮوﻓﺔ واﻟﻨﻘﺼﺎن، وذﻟﻚ إذا ﻛﺎن اﳌﺸﺒﻪ ﻣﻌﺮف أي ﻣﻘﺪار ﺣﺎﻟﻪ ﰲ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ واﻟﺰﻳﺎدة :    ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺪار ﺣﺎل اﳌﺸﺒﻪ (٣   ٤١
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   ٠٠٠٢ﻧﻮﻓﻤﺒﲑ  ٢١، )اﻟﻜﱰوﱐ : ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﺎﱀ زﻳﺎدﻧﺔ( ﺻﻤﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﰲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ،   ١٣  .٢٠٣)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ(. ﺑﲑوت: داى ﺻﺎدر. ص.  إﻃﻤﺎم اﻷﻋﻼمﳏﻤﺪ رﻳﺎض اﳌﺎﱀ.  –ﻧﺰار أﺑﺎﻇﺔ   ٠٣   ٨٩ – ٧٩، ص: ﻟﻮﺣﺎتاﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﰲ ﺟﺪاول و راﺑﻂ ﻫﺎﴰﻲ،   ٩٢                                                  ﻣﺪار ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ﺑﺮزﻫﺎ "ﻃﻔﻮﻟﺔ ﺪ" و  دﻳﻮاﻧﺎ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ٥٣ﻧﺼﻒ ﻗﺮن  . وﺗﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﻨﺸﺮ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ﺧﻼل ٤٤٩١"ﻗﺎﻟﺖ ﱄ اﻟﺴﻤﺮاء" ﰲ ﻋﺎم  ﺳﻨﺔ، وأﺻﺪر أول دواوﻳﻨﻪ ﺑﻌﻨﻮان  ٦١ﺑﺪأ ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ ﻳﻜﺘﺐ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ ﻋﻤﺮﻩ   ١٣ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ.ﻟﱵ ﻣﺎﺗﺖ ﰲ رﻳﻌﺎن ﺷﺒﺎﺎ، أﻣﺎ ﺻﺒﺎح ﻓﻬﻮ ﻣﺎ زال ﺣﻴﺎ. وﻛﺎن ﻳﺸﻐﻞ ﺻﺒﺎح ووﺻﺎل ااﻟﺒﻴﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ ﺻﺒﺎﻩ. أﳒﺐ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻗﺒﺎﱐ ﺛﺘﺔ أﺑﻨﺎء، ﻫﻢ ﻧﺰار، رﺷﻴﺪ، ﻫﺪﺑﺎء، ﻣﻌﺘﺰ، وﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﻴﺴﻮري اﳊﺎل ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة وﻟﻪ ﳏﻞ ﻣﻌﺮوف، وﻛﺎن ﻧﺰار ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﻣﺎ واﻟﺪﻩ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻗﺒﺎﱐ ﻓﺘﻘﻮل ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ رﺟﺎﻻت اﻟﺜﻮرة اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻷﻣﺎﺟﺪ، ﻲ. وﻣﻦ أﺑﺮز أﻓﺮادﻫﺎ ﻫﻮ ﺟّﺪﻫﻪ أﺑﻮ ﺧﺎﻟﻴﻞ اﻟﻘﺒﺎﱐ، ﻣﺆﺳﺲ اﳌﺴﺮح اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿأﺳﺮة ﻗﺒﺎﱐ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﺪﻣﺸﺜﻘﻴﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ. اﳌﺴﺮح اﻟﻌﺮﰊ.  روادﻦ ﻋﻠﻴﻞ اﻟﻘﺒﺎﱐ ﺟﺪﻩ أﺑﻮ ﺧ ﻣﺸﻘﻴﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ. إذ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﺳﺮة ﻋﺮﺑﻴﺔ د ٣٢٩١ﻣﺎرس  ١٢وﺷﺎﻋﺮ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮ، وﻟﺪ ﰲ  دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ  ٠٣م(.٨٩٩١-٣٢٩١ه /٩١٤١-٢٤٣١ﻧﺰار ﺑﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻘﺒﺎﱐ )  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲ وأﺷﻌﺎرﻩ   ٩٢ان وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ إﱃ ﻣﺸﺒﻪ اﻛﻤﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ إﱃ ﻣﺸﺒﻪ ﺑﻪ.إﻳﻬﺎم رﺟﺤﺎن اﻟﺸﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ: ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺜﺎل إﱃ اﻟﺴﺎﻣﻌﻮن  (٠١ : ﻧﻈﺮ اﳌﺸﺒﻪ ﺷﻲء ﺟﺪﻳﺪ.    اﺳﺘﻄﺮاف اﳌﺸﺒﻪ (٩ : ﺗﺆﻛﺪ ﺣﺎل اﳌﺸﺒﻪ.     اﳌﺸﺒﻪ إﻳﺼﺎل ﺣﺎل (٨ : أﻓﻀﻠﻴﺔ ﻣﺸﺒﻪ.     اﻟﺘﻨﻮﻳﺔ ﺑﺎﻣﺸﺒﻪ   (٧ : وﺿﻊ اﻫﺘﻤﺎم إﱃ ﻣﺸﺒﻪ ﺑﻪ.    اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ (٦   ٥١
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  ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪﺷﺎﻋﺮ اﻟﻐﻮاﻳﺔ واﻟﻐﻀﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ،  ٥٣  ٨٠٠٢ﻧﻴﺴﺎن  ٩٢ﺗﺎرﻳﺦ  ٢١٥، ﺑﲑوت أﰊ ﺻﻌﺐ: ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻌﺪد ﺷﺎﻋﺮ اﻟﻐﻮاﻳﺔ واﻟﻐﻀﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ،  ٤٣  .٨٠٠٢ﻧﻴﺴﺎن  ٩٢ﺗﺎرﻳﺦ  ٢١٥ﻧﻴﺰار ﻗﺒﺎﱐ ﺷﺎﻋﺮاﻟﻐﻮاﻳﺔ واﻟﻐﻀﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺑﻴﺎر أﰊ ﺻﻌﺐ، ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻌﺪد   ٣٣  ٢٠٣اﻷول، )ﺑﲑوت: دار ﺻﺎدر(، ص.  ، اﻟﻄﺒﻌﺔإﲤﺎم اﻷﻋﻼمﳏﻤﺪ رﻳﺎض اﳌﺎﱀ،   ٢٣                                                 ﻋﺎش اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻘﻴﻤﺎ ﰲ ﻟﻨﺪن ﺣﻴﺚ ﻣﺎل أﻛﺜﺮ ﳓﻮ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ٥٣رﺛﺎﻩ ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ "اﻷﻣﲑ اﳋﺮاﰲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻗﺒﺎﱐ. وﺻﻮﻻ إﱃ وﻓﺎة اﺑﻨﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺬي  واﳌﺘﻨﱯ، وأم ﻛﻠﺜﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ.ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﺜﻞ: ﻣﱴ ﻳﻌﻠﻨﻮن وﻓﺎة اﻟﻌﺮب، واﳌﻬﺮوﻟﻮن، ﻋﺸﺮ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ. وﻣﻦ ﻟﻨﺪن ﻛﺎن ﻧﺰار ﻳﻜﺘﺐ أﺷﻌﺎرﻩ وﻳﺜﲑ اﳌﻌﺎرك واﳉﺪل. ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻨﺪن اﻟﱵ ﻗﻀﻰ ﺎ اﻷﻋﻮام اﳋﻤﺴﺔ وﺗﻨﻘﻞ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ وﺟﻨﻴﻒ ﺣﱴ اﺳﺘﻘﺮ ﺑﻪ اﳌﻘﺎم ﰲ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﺧﻼل ﺗﻔﺠﲑ أﻧﺘﺤﺎري اﺳﺘﻬﺪف اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﰲ ﺑﲑوت ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ، ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻋﺮف ﻗﺒﺎﱐ ﻣﺂﺳﻲ ﻋﺪﻳﺪة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺘﻞ زوﺟﺘﻪ    ٤٣أﺷﻌﺎرﻩ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم. اﻟﻨﻜﺴﺔ" ﻋﺎﺻﻔﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ وﺻﻠﺖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﻨﻊ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ "ﻫﻮاﻣﺶ ﻋﻠﻰ دﻓﱰ ﻣﻦ ﳕﻄﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺑﻮﺻﻔﺔ "ﺷﺎﻋﺮ اﳊﺐ واﳌﺮأة" ﻟﺘﺪﺧﻠﻪ ﻣﻌﱰك اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، وﻗﺪ أﺛﺎرت واﻟﱵ أﲰﺎﻫﺎ اﻟﻌﺮب "اﻟﻨﻜﺴﺔ" ﻣﻔﱰﻗﺎ ﺣﺎﲰﺎ ﰲ ﲡﺮﺑﺘﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻷدﺑﻴﺔ، إذ أﺧﺮﺟﺘﻪ  ٧٦٩١أﺷﻌﺎرﻩ ﻟﻌّﻞ أﺑﺮوزﳘﺎ "اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺪﻣﺸﻘﻴﺔ" و"ﻳﺎﺳﺖ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻳﺎﺑﲑوت". أﺣﺪﺛﺖ ﺣﺮب ﻧﺸﺮ ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﺑﲑوت ﺑﺎﺳﻢ "ﻣﻨﺸﻮرات ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ" وﻛﺎن ﻟﺪﻣﺸﻖ وﺣﻴﺰ ﺧﺎص ﰲ وﻗﺪ أﺳﺲ دار  ٣٣دﻳﻮاﻧًﺎ أﺑﺮزﻫﺎ "ﻃﻔﻮﻟﺔ ﺪ" و"اﻟﺮﺳﻢ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت"، ٥٣ﺧﻼل ﻧﺼﻔﻘﺮن  ﺑﻌﻨﻮان "ﻗﺎﻟﺖ ﱄ اﻟﺴﻤﺮاء" وﺗﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﻨﺸﺮ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ  ٤٤٩١دواوﻳﻨﻪ ﻋﺎم  ؛ أﺻﺪر أوﱃ ٦٦٩١ّﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻋﺎم اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﺘﻨﻘﻼ ﺑﲔ ﻋﻮاﺻﻢ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺣﱴ ﻗ إﳔﺮط ﰲ اﻟﺴﻠﻚ  ٥٤٩١درس اﳊﻘﻮق ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﻓﻮر ﲣﺮﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺎم   ٢٣رﺳﺎﻟﺔ ﺣﺐ". ٠٠١اﻟﺸﻌﺮ،، "اﻟﺮﺳﻢ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت". وﻟﻪ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻨﺸﺮﻳﺔ أﳘﻬﺎ "ﻗﺼﱵ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ، ﻣﺎ ﻫﻮ    ٦١
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   ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ، اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.  ٦٣                                                                             ٦٣ودﻓﻦ ﰲ ﻣﺴﻘﻂ رأﺳﻪ، دﻣﺸﻖ.   اﻟﻔﻦ واﻟﻮاﺣﺐ واﻟﻐﻀﺐ. ﻋﺎﻣﺎ ﺑﲔ  ٠٥ﻋﺎﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻬﺎ  ٥٧ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﻨﺎﻫﺰ  ٨٨٩١أﺑﺮﻳﻞ  ٠٣وﻣﻦ ﻷﺷﻬﺮ ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ اﻷﺧﲑة "ﻣﱴ ﻳﻌﻠﻨﻮن وﻓﺎة اﻟﻌﺮب؟". وﻗﺪ واﻓﺘﻪ اﳌﻨﻴﺔ ﰲ ﻟﻨﺪن ﻳﻮم    ٧١
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 74 .lah .3102 ,atrakaygoY ,rajaleP akatsuP ,artsaS naitileneP kinkeT nad edoteM ,iroeT  ,antaR ahtuK namoyN 93 8.mlh )AYRAKADSOR AJAMER .TP ;gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP edoteM ,gnoeloM .J yxeL 83 2-1 .lah ,)4002 ,atpiC akeniR:atrakaJ( ,ketkarP nad iroeT malaD naitilneP edotteM  ,oygabuS okoJ 73                                                      ﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷرﻗﺎم.ﺎ ﺑﻴﺎ ، ﻓﺈن ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻟﺬا  ٩٣وﲨﻞ. ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﳌﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ، اﻟﻨﺺ إن أﺳﺎس اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ  ٨٣ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ، وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﻴﺎق ﻣﻦ اﻟﻜﻤﺎل. ، ﺗُﻨﻔﺬ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺘﻮﺑﺔ. ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎﰲ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻜ ﻳﻨﺘﺞ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﺻﻔﻴﺔ ، اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻫﻲ إﺟﺮاء ﲝﺚ ع اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔﻧﻮ  ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ  .أ     ٧٣واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج.اﻟﺒﺤﺚ وأﺧﺬ اﳋﻄﻮات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﲝﺚ اﳌﺴﺎﺋﻞ، ﻟﻴﻘﻮم ﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻬﻲ إﻟﻘﺎء  hcraeseR أي اﻟﺒﺤﺚ. وأﻣﺎ اﺻﻄﻼح  hcraeS أي اﳌﺮاﺟﻌﺔ eRﻛﻠﻤﺘﲔ  إﺳﺘﻘﺎﻗﻬﺎ ﻣﻦ   hcraeseR ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻘﺎﺻﺪ. واﻟﺜﺎﱐ ﲟﻌﲎ dohtemﺗﺆﺧﺬ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ، اﻷول ﻫﻮ       ﻣﻨﻬﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺚﺎاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜ  ٨١ 
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 .861.lah …,fitatilauK naitileneP edoteM ,gnoeloM .J yxeL 24 49 .lah .7891 ,atrakaJ .ilawajaR ,naitileneP edoteM ,atarbayruS idamuS 14 123 .lah ,)8002 ,asahaB tasuP :atrakaJ( ,aisenodnI asahab sumak ,onoguS idneD 04                                                 ، وﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﺴﺎت اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺜﺎر ﻣﻦ ﺑﻴﺎن رواﻳﺔ ﺮر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺮاءة ﻧﺺ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺎ ﻳﻜ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .د    .ﻟﻨﺰار ﻗﺒﺎﱐ "ﻧﺖأإﻻ ﻣﺮة اأﺷﻬﺪ أن ﻻ "ﰲ ﺷﻌﺮ دﻗﻴﻘﺎ ﻫﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﳉﻤﻞ اﻟﻨﺘﻴﺤﺔ واﻟﻌﻼج اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ أو اﳌﺸﻜﻼت. واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﲝﺜﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺣﻠﻠﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى، ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻨﻴﻞ ﺿﻮرة اﻷﺣﻮال أو اﳌﺴﺎﺋﻞ، وﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وﻓﻮاﺋﺪ   ٢٤اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت, ﳏّﻠﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت, ﻣﱰﲨﺔ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺎ وأﻳﻀﺎ ﻣﺒّﻠﻐﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲝﺜﻬﺎ.اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ اﻷداة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔّﻲ ﻣﻦ اﳊﻄﻄﺔ, أداة ﲨﻊ أﻣﺎ أداة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا  ١٤اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ وﻳﺴﻠﻪ.ﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﳉﻤﻊ ا ﻟﺔ اﻟﱵأداة ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ اﻵ أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .ج    (. ﻓﺴﺘﻜﻮن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت دﻟﻴﻼ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.demussA ro nwonK gnihTأن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ اﻟﺸﻲء اﳌﻌﻠﻮم أو اﳌﻘّﺪر ) "yranoitcid dlrow weN"( ﰲ ﻣﻌﺠﻤﺔ "اﳌﻌﺠﻢ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ اﳉﺪﻳﺪة" أي retsbeW) رأى وﻳﺒﺴﺘﲑ  ٠٤ﺎر واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.واﻷﻓﻜﺎر واﻟﺒﻴﺎن اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﳌﻮاد اﳌﺘﻨّﻮﻋﺔ ﻟﻼﻋﺘﺒﻫﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ أو اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﳉﻤﻊ اﻵراء "aisenodnI asahab raseb sumak" أي "اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻨﺪ " ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ  .ب    ٩١
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 803 .lah ,dibI 44 803 .lah ,)9002 ,atebaflA :gnudnaB( ,D&R nad fitatitnauk naitileneP edoteM ,onoiguS 34                                                 ، ﺳﻴﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ أو ﻋﺒﺎرة ﰲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﺒﺪو ﻋﺪة ﻣﺮات ﺼﻰ. ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ اﳊﺪ اﻷﻗ ، ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﳜﺸﻰ أﻧﻪ إذا ﺣﺪث ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻷﻧﻪ ، وﻟﻜﻦ ﺗﺘﻢ ﺣﱴ ﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂﺧﺮى. ﻻ ﺗﻣﺮة أﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ ﺳﺠﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت (١ اﳋﻄﻮات اﻟﱵ ﰎ اﲣﺎذﻫﺎ ﻫﻲ: ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .ه   اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ.اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻊ اﳌﺸﺮف واﻷﺳﺎﺗﺬة ﳑﺎ ﺣﻠﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ إﱃ اﳌﺮاﺟﻊ  .٣ .ﻗﺒﺎﱐ ة إﻻ أﻧﺖ" ﻟﻨﺰار أ"أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮ ﺮﺒﻴﻪ وأﻏﺮﺿﻪ ﰲ ﺷﻌاﻟﺘﺸﺣﺴﺐ أﻧﻮاع اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎﲢﺴﺐ اﳌﻮاد اﳌﺮاد ﺣﱴ ﺗﺸﻜﻠﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .٢ وﻫﺬا ﻳﻘﺎل ﺑﻘﺮاءة ﺳﻄﺤﻴﺔ.ﻗﺮاءة اﻟﺸﻌﺮ ﻧﻴﺰار ﻗﺒﺎﱐ ﻋﺪة ﻣﺮّات ﻟﻴﺴﺘﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ.  .١  اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ: ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ. وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﲨﻊ ا وﻃﺮﻳﻘﺔ  ٤٤ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺄﻧﻮاع اﳊﺎﻻت واﳌﺼﺎدر واﻟﻄﺮﻳﻖ.  ٣٤اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.وﻻ ﻳﻨﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺪون ﻫﺬﻩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺸﻜﻠﺔ.    ٠٢
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، ﻛﻤﺎ ﳛﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷداة اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ إﺟﺮاؤﻩ ﻮع ﻤﻴﻊ ﻣﻮﺿ: ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲡ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑ (١  اﺷﺮح اﳋﻄﻮات ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺛﻼث ﺧﻄﻮات ﳚﺐ ﲤﺮﻳﺮﻫﺎ: اﻟﺒﺤﺚ ﺧﻄﻮات  .ز   .ﻧﺎﻗﺸﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺸﺮف أو ﺻﺪﻳﻖ إذا ﻛﻨﺖ ﻏﲑ ﻣﺘﺄﻛﺪ (٣ .ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔإﻋﺎدة اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﺪﻳﺪﻫﺎ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  (٢ .دون أي أﺧﻄﺎءﻛﻤﺮﺟﻊ ﻗﺮاءة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﺗﺘﻢ دراﺳﺘﻪ   (١  ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ: ، ﻴﺎم ﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﺎﳊﺔاﳋﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ اﻟﻘ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .و    ﺑﺎﺧﺘﺘﺎم ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ. اﻷﺧﲑ  ﺔﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺘﳋﻄﻮات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، ﺳإﺟﺮاء ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ا ﺑﻌﺪ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  (٣  ﻣﺮة أﺧﺮى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ.ﰲ ﺷﻜﻞ ﺟﺪول. ﲢﻠﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﳕﻮذج اﳉﺪول  ﺔﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜ ﺔﺣﺼﻠ ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ  ﺔ، ﻓﺈن ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت (٢  اﻷﺳﻬﻞ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ. ﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ أو ﺣﺮف ﰲ ﺟﺪول ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺌﺔ. ﰒ ﻳﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑ   ١٢
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            اﻻﻣﺘﺤﺎن وﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﱵ ﰎ إﺟﺮاؤﻫﺎ. ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ، ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ة ، ﻳﺘﻢ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﲑ : ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ (٣ ﲨﻌﻬﺎ. اﻟﱵ ﰎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ﺔاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜ: ﺳﻴﺘﻢ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺎ  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ (٢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ.اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷدﺑﻴﺎت واﻟﺪراﺳﺎت    ٢٢
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  ٩٧ -  ٧٧ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺘﻴﻖ، ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن، ﺑﲑوت، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص :   ٥٤                                                   :" ﻣﻨﻬﺎ ف وﻣﺜﻞ"اﻟﻜﺎ ﺄداة اﻟﺘﺸﺒﻴﺔ ﺑوﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﺮﺳﻞ  ﺸﻌﺮاﻟ اﰲ ﻫﺬ  ٥٤: وﻣﻦ أدوات اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﺜﻞ وﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﲎ.      ﺜﻞ ﻣ  . ت : ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺒﻪ أو ﻳﻠﻴﻬﺎ اﳌﺸﺒﺔ.   ﻛﺄن  . ب ﺑﻪ. اﳌﺸﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ أن ﻳﻠﻴﻬﺎ اﻷﺻﻞ ﻟﺒﺴﺎﻃﺘﻬﺎ، و  اﻷﺻﻞاﻟﻜﺎف :   . أ  ﰲ ﺻﻔﺘﻪ. واﳊﻔﺎن ﳘﺎ: وﻫﻲ ﺣﺮﻓﺎن، وأﲰﺎء، وأﻓﻌﺎل، و ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻗﺮب اﳌﺸﺒﻪ ﻣﻦ اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن أن أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻛﻞ ﻟﻔﻆ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ و اﻹﺷﱰاك، ﻛﺘﺎب   ﰲ ﻖذﻛﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺘﻴ .ﻫﻮ ﻣﺎذﻛﺮت ﻓﻴﻪ أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﺮﺳﻞ (١ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  .أ  ﻟﻨﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲ "أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ"ﻧﻮاع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻷول: أ اﻟﻤﺒﺤﺚ    . وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﻨﺰار ﻗﺒﺎﱐ" ﻟإﻻ أﻧﺖ أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة أﻏﺮاض اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﰲ ﺷﻌﺮ " .ﻟﻨﺰار ﻗﺒﺎﱐ "إﻻ أﻧﺖ أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة"ﺷﻌﺮ  ﻧﻮاع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﰲ أ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻈﺮﻳﺔ ﻓﻴﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﺎن ﻓﻬﻲ:. أﻣﺎ أﻧﻮاع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻟﻨﺰار ﻗﺒﺎﱐ "أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ"ﰲ ﺷﻌﺮ وأﻏﺮاﺿﻪ  اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻧﻮاعأﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻦ   ﺎﻗﺸﺘﻬﺎﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  ٣٢ 
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    ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻷﻧﻪاﳌﺮﺳﻞ  اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  ﻧﻮع اﻟﻜﺎف "ك""،اﳌﺸﺒﺔ. وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ " " ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ ﺔﺻﻮرة زﻳﺘﻴ ّإﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ " " ﻷﺎ ﺗﺮاد اﻣﺮأةﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ، اﳌﺸﺒﺔ "  إﻻ أﻧﺖ اﻟّﺴﺮﻳﻊواﻟﺘﻌّﻠﻖ  واﳌﺎل اﻟّﺴﺮﻳﻊ، أﻧﺖ إﻻ واﻟﻌﻘﻞ واﳉﻨﻮن ، اﻧﺖ إﻻ  ﻟﺴﻠﻮكﰲ اﻟﻔﻜﺮ وا  "ك" اﻟﻜﺎف   زﻳﺘﻴﺔﺻﻮرة    اﻣﺮأة  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  اﻟﺘﺸﺒﻴﻪأداة   اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ   إﻻ أﻧﺖ  واﻟّﺘﻌّﻠﻖ اﻟّﺴﺮﻳﻊ   واﳌﺎل اﻟّﺴﺮﻳﻊ  واﻟﻌﻘﻞ واﳉﻨﻮن إﻻ أﻧﺖ  ﻠﻮك، إﻻ اﻧﺖ..ﰲ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺴ ّ  ﺗﺸﺒﻬﲏ ﻛﺼﻮرة زﻳﺘﻴﺔ  أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة ٢أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ  -    " وﻫﻲ:إﻻ أﻧﺖ أن ﻻ اﻣﺮأة أﺷﻬﺪ ﺰار ﻗﺒﺎﱐ ﰲ ﺷﻌﺮ "اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ "اﻟﻜﺎف" ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻧ اﻟﺬي أداة ﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﺮﺳﻞ اﻟﻣﻮﺿﻌﺎ ﻣﻦ  ﻋﺸﺮةﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ   . أ    ٤٢
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 -  ﻛﺎ  اﻟﺒﺤﺮ-ﻣﻦ ﻫﺬﻩ   وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ أداة  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ   راﻗﻴﺔ ﻛﺎﻟﺸﻌﺮ..  ﻧﺖ ﻣﻌﻲ ﻛﺮﳝﺔ ﻛﺎﻟﺒﺤﺮ..ﻛﺎ أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة ٣أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ  -    ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. اﳌﺮﺳﻞ ﻷﻧﻪ "، ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻛﺎﺎ اﳌﺸﺒﺔ. وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ " " ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﻬﺮانﺷﻋﻤﺮﻩ  ﻃﻔﻞإﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ " ﻷﺎ ﺗﺮاد  ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ، اﳌﺸﺒﺔ "أﻧﺎ"  واﻷﻟﻌﺎب  واﻷزﻫﺎر ﻟﱭ اﻟﻌﺼﻔﻮر وﻗّﺪﻣﺖ ﱄ  اﻟﻜﺎف "ك"   ﻬﺮانﺷﻃﻔﻞ ﻋﻤﺮﻩ   أﻧﺎ  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة   اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  إﻻ أﻧﺖ   واﻷزﻫﺎر واﻷﻟﻌﺎب  وﻗّﺪﻣﺖ ﱄ ﻟﱭ اﻟﻌﺼﻔﻮر  ﻧﺖ.. أإﻻ   ﻬﺮان..ﺷﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻌﻲ ﻛﻄﻔﻞ ﻋﻤﺮﻩ  أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة ٣أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ  -    ٥٢
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ﺗﺸﻌﻠﲏ، ﺗﻄﻔﺌﲏ، ﲢﺮّﻗﲏ، ﺗﻐﺮﻗﲏ،   ﻛﺎ  اﳍﻼل-  اﻟﺰﻟﺰال-  أﻧﺎ  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ      ﺗﻜّﺴﺮﱐ ﻧﺼﻔﲔ ﻛﺎﳍﻼل..  ﺗﺸﻌﻠﲏ.. ﺗﻄﻔﻌﲏ..  ﺮّﻗﲏ.. ﺗﻐﺮﻗﲏ..ﲢ  ﲡﺘﺎﺣﲏ، ﰲ ﳊﻈﺎت اﻟﻌﺸﻖ ﻛﺎﻟﺰﻟﺰال  أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة.. ٦أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ  -   ﺮﺳﻞ ﻷﻧﻪ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.اﳌاﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  "، ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ ﻛﺎﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﳌﺸﺒﺔ. وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ " " ، ﺷﻌﺮﻃﻔﻞ" ﻷﺎ ﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ "ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻌﺮ أوﻏﲑ  ﺑﺎﻳﺎن ﺻﻔﺔ اﳌﺮأة وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﻻﻳﻜﺘﺐ ﰲﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ، اﳌﺸﺒﺔ "ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻌﺮ     اﻟﺸﻌﺮ-  أو ﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮﻫﺪﻩ اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻜﺘﺐ ﰲ وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺻﻔﺔ اﳌﺮأة اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻳﺎن     ٦٢
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  ﲣﺮج ﱄ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ اﻟّﺪﺧﺎن..إن دﺧﻨﺖ أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة.. ٠١أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ  -  ﻴﻪ أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.اﳌﺮﺳﻞ ﻷﻧﻪ ذﻛﺮت ﻓاﻟﻜﺎف "ك" "، ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ " " ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﳌﺸﺒﺔ. اﻟﻔﻀﺔإﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ " " ﻷﺎ ﺗﺮاد أﻳﺘﻬﺎﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ، اﳌﺸﺒﺔ "  اﻟﺒﻴﻀﺎءاﳊﻀﻮر، واﻟﺮّاﺋﻌﺔ اﻟﻴﺪﻳﻦ، واﻟﺸﻤﻌّﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳّﺔ اﻟﻌﲔ   اﻟﻜﺎف "ك"  ﻮراﻟﺒﻠ ّواﳌﻠﺴﺎء،  اﻟﻔﻀﺔ  ﺘﻬﺎأﻳ ّ  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  واﳌﺴﺎء ﻛﺎﻟﺒﻠﻠﻮر..  أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻛﺎﻟﻔﻀﺔ.. ٦أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ  -   ﻷﻧﻪ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. ﺮﺳﻞ اﳌ"، ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻛﺎاﳌﺸﺒﺔ. وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ " " ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ ، اﳍﻼلﻟﺰﻟﺰالاإﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ " " ﻷﺎ ﺗﺮاد أﻧﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ، اﳌﺸﺒﺔ "  ﺗﻜّﺴﺮﱐ ﻧﺼﻔﲔ    ٧٢
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    اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﺮﺳﻞ ﻷﻧﻪ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. ﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﻜﺎف "ك" "، ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒ اﳌﺸﺒﺔ. وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ " " ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ وردة ﺑﻴﻀﺎءإﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ " " ﻷﺎ ﺗﺮاد ﺧﺮﺟﺖﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ، اﳌﺸﺒﺔ "  -  اﻟﻜﺎف "ك"  وردة ﺑﻴﻀﺎء  ﺧﺮﺟﺖ  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  ﻣﻦ أﻋﻤﺎق ﻓﻨﺠﺎﱐ   ﺟﺖ ﻛﻮردة ﺑﻴﻀﺎءﺧﺮ   وﺣﲔ ﻃﻠﺒﺖ ﻓﻨﺠﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻬﻮة اﻟﻮردة واﻟﻔﻨﺠﺎن -   اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. ﺮﺳﻞ ﻷﻧﻪ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ أداة اﳌﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  "ﻛﺎ"، " ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﳌﺸﺒﺔ. وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻀﺎءﻴاﻟﺒاﳊﻤﺎﻣﺔ "اﻟّﺪﺧﺎن إن دﺧﻠﺖ" ﻷﺎ ﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ، اﳌﺸﺒﺔ "ﲣﺮج ﻣﻦ ﺳﺤﺐ  ﻛﻤﺎ  ﰲ اﻟﺸﻌﺮ  ﰲ ﻓﻜﺮي  اﻟﻜﺎف "ك"  ﻀﺎءﻴاﻟﺒاﳊﻤﺎﻣﺔ   دﺧﻠﺖاﻟّﺪﺧﺎن إن ﺳﺤäﺐ ﲣﺮج ﻣﻦ   وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  ﻀﺎء ﰲ ﻓﻜﺮي..إذا ﻓّﻜﺮت ﻴاﻟﺒ ﻛﺎﳊﻤﺎﻣﺔ ﲑﺗﻄ    ٨٢
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 اﻟﻄﻮاﺑﻊ -    ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. ﻪ اﳌﺮﺳﻞ ﻷﻧﻪ اﳌﺸﺒﺔ. وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ "ﻛﺎ"، ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴ" ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ أﺧﻼﻗﻲﻷﺎ ﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ "ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ، اﳌﺸﺒﺔ "أﺷﻌﺎري ﺗﻨﺎﻗﻀﲏ"   ﻃﻔﻮﱄ  اﻟﻜﺎف "ك"  أﺧﻼﻗﻲ  ﺗﻨﺎﻗﻀﲏأﺷﻌﺎري   وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  ﱄ ﻛﺄﺧﻼﻗﻲ ﻮ ﻓﺈّن ﺷﻌﺮي ﻃﻔ  ﻻ ﲢﺴﱯ أن أﺷﻌﺎري ﺗﻨﺎﻗﻀﲏ إﱃ ﻧﺼﻒ ﻋﺎﺷﻘﺔ  -    ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﺮﺳﻞ ﻷﻧﻪ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.اﻟﻜﺎف "ك" "، ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﳌﺸﺒﺔ. وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ " " ﻷﺎ ﻔﺎﺟﺄة اﻟﺴﻌﻴﺪةﳌاﻷﺎ ﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ " " أّن اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻬﺒﻂﻮر أﻋﻼﻩ، اﳌﺸﺒﺔ "ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛ  -  اﻟﻜﺎف "ك"  اﻟﺴﻌﻴﺪةﻔﺎﺟﺄة ﳌا  ﻳﻬﺒﻂأّن اﻟﺸﻌﺮ   وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  وﳚﻲء ﻣﺜﻞ اﻟﻄّﺎﻳﺮ اﻟّﻠﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﺟﺰر ﺑﻌﻴﺪة   ﻔﺎﺟﺄة اﻟﺴﻌﻴﺪةﳌﻓّﻜﺮت أّن اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻬﺒﻂ ﻛﺎ ﻫﻞ ﺗﻜﺘﺒﲔ ﻣﻌﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة؟ -    ٩٢
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  ﰲ ﻣﺎء ﻋﻴﲏ  ﻣﺜﻞ  اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ  ﺗﺴﺎﻓﺮ إﱃ ﻣﻦ  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ        إﱃ ﻣﻦ ﺗﺴﺎﻓﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﰲ ﻣﺎء ﻋﻴﲏ.   ﺗﺴﻤﻰ...)ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﺴﲏ( إﱃ اﻣﺮأة ﻻ ﺗﻌﺎد اﻹﻗﺘﺘﺎﺣّﻴﺔ - :" وﻫﻲﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ أﺷﻬﺪ أن ﺰار ﻗﺒﺎﱐ ﰲ ﺷﻌﺮ "ﻣﺜﻞ" ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻧاﻟﺬي أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ " ﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﺮﺳﻞ اﻟﻣﻮﺿﻌﺎ ﻣﻦ  ﺗﺴﻌﺔﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ   . ب    ﺮﺳﻞ ﻷﻧﻪ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.اﳌ ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﻟﻜﺎف "ك" "، وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ " " ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﳌﺸﺒﺔ. ﻄﻮاﺑﻊﻟاإﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ " " ﻷﺎ ﺗﺮاد اﻟّﺮﺟﺎلﻛﻤﺎ  ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ، اﳌﺸﺒﺔ "  -  اﻟﻜﺎف "ك"  ﻄﻮاﺑﻊﻟا  اﻟّﺮﺟﺎل   وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ   ﻄﻮاﺑﻊﻟأّن اﻟّﺮﺟﺎل ﻛّﻠﻬﻢ ﻟﺪﻳﻚ ﻛﺎ  اﻋﺮف ﻳﺎ ﺳﻴﺪﰐ    ٠٣
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  ﺖ ﻋﻘﺪيﻗﺒﻠﻚ، ﺣﻠ ّ  أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة.. ٠١ﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ أﺷﻬ -      أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. ﺮﺳﻞ ﻷﻧﻪ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ اﳌاﻟﺘﺸﺒﻴﻪ "ﻣﺜﻞ"، ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ " ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﳌﺸﺒﺔ. وأداة  ﻓﻌﻠﺖ إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ " ﻋﻼﻩ، اﳌﺸﺒﺔ "اﻣﺮأة" ﻷﺎ ﺗﺮاد أ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛﻮرﰲ ﻛﻤﺎ   وﺣﺮّﺗﲏ-  اﻟﺴﺘﻌﻤﺮﺗﲏ-  ﻣﺜﻞ  ﻓﻌﻠﺖ  اﻣﺮأة  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  اة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪأد  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  ºﺘﲏ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ وﺣﺮ ّ  واﺳﺘﻌﻤﺮﺗﲏ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ  ﻧﺼﻒ ﻣﺎ أﺧﺪت  ﻗﺪ أﺧﺪت ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻲ أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة ٢أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ  -    ﻷﻧﻪ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.اﳌﺸﺒﺔ. وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ "ﻣﺜﻞ"، ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﺮﺳﻞ " ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔﺒﻪ ﺑﻪ "ﻷﺎ ﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. واﳌﺸ " إﱃ ﻣﻦ ﺗﺴﺎﻓﺮ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ، اﳌﺸﺒﺔ "    ١٣
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   ﺜﻞ اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ، ﺑﲔ اﻟﻌﲔ واﻟﺒﺼﺮ؟ﻣ  ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮة اﳌﻄﺮ - ﻷﻧﻪ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.اﳌﺸﺒﺔ. وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ "ﻣﺜﻞ"، ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﺮﺳﻞ إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ "اﻣﺘﺪاد اﻟﻮﺗﺮ" ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ ، اﳌﺸﺒﺔ "ﺻﻮﺗﻚ" ﻷﺎ ﺗﺮاد ﻋﻼﻩأ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛﻮرﰲ ﻛﻤﺎ   -  "ﻣﺜﻞ"  اﻣﺘﺪاد اﻟﻮﺗﺮ  ﺻﻮﺗﻚ  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  ﺒﻴﻪأداة اﻟﺘﺸ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  ﻣﺜﻠﻤﺎ اﻵﻩ اﻣﺘﺪاد اﻟﻮﺗﺮ..  وأﻧﺎ ﺻﻮﺗﻚ، ﻳﺎﺳّﻴﺪﰐ ﻗﺪر أﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ اﻣﺮأة -    اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﺮﺳﻞ ﻷﻧﻪ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﳌﺸﺒﺔ. وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ "ﻣﺜﻞ"، ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ " ﻷﺎ ﲢﺎور اﻟﻘﻴﺜﺎرةﻷﺎ ﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ " " ﺎورﺗﻪﺣﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ، اﳌﺸﺒﺔ "اﻣﺮأة،   ﱄ ﺟﺴﺪيﻋﻘﺪي وﺛّﻘﻔﺖ ﻗﺒﻠﻚ ﺣّﻠﺖ   ﻣﺜﻞ  ﲢﺎور اﻟﻘﻴﺜﺎرة  ﺣﺎورﺗﻪ-  اﻣﺮأة-  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ   وﺣﺎورﺗﻪ ﻣﺜﻠﻬﻤﺎ ﲢﺎور اﻟﻘﻴﺜﺎرة  ﻔﺖ ﱄ ﺟﺴﺪيوﺛﻘ ّ    ٢٣
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  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  ﻣﺜﻞ ﻏﺎﺑﺎت اﻟّﻨﺨﻴﻞ   إﻓﺮﺷﻲ ﺷﻌﺮك ﻓﻮﻗﻲ.. ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟّﻄﻮل -      ﻷﻧﻪ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.اﳌﺸﺒﺔ. وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ "ﻣﺜﻞ"، ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﺮﺳﻞ ﻷﺎ ﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ "اﻟّﻨﻘﺶ" ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ ﰲ ﻗﻠﺐ" ، اﳌﺸﺒﺔ "وأﻧﺖ ﻋﻼﻩأ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛﻮرﰲ ﻛﻤﺎ   ﰲ اﳉﺮ  ﻣﺜﻞ  اﻟّﻨﻘﺶ  ﻗﻠﺐوأﻧﺖ ﰲ   وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﻮﺷﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  وأﻧﺖ ﰲ ﻗﻠﺐ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﺶ ﰲ اﳊﺠﺮ  اﳌﻄﺮ -    ﻷﻧﻪ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.اﳌﺸﺒﺔ. وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ "ﻣﺜﻞ"، ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﺮﺳﻞ ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ " اﻟﻴﻤﺎﻣﺔﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ " " ﻷﺎ ﺗﺴﺎﻓﺮ ، اﳌﺸﺒﺔ "ﻳﺎﻋﻼﻩأ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛﻮرﰲ ﻛﻤﺎ   واﻟﺒﺼﺮ؟ﺑﲔ اﻟﻌﲔ   ﻣﺜﻞ    اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ    ﺗﺴﺎﻓﺮ ﻳﺎ  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ    ٣٣
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  ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻤﺮ  وﻣﺎ زال وﺟﻬﻚ رﻏﻢ اﺧﺘﻼط دﻣﻮﻋﻚ ﺑﺎﻛﺤﻞ أﻻ ﲡﻠﺴﲔ ﻗﻠﻴﻼ؟ -      اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﺮﺳﻞ ﻷﻧﻪ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﳌﺸﺒﺔ. وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ "ﻣﺜﻞ"، ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ ﻫﺎ. واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ "اﻟﻄّﺎﻳﺮ اﻟّﻠﻴﻠﻲ" ﻷﺎ ﻷﺎ ﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑ  " أّن اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻬﺒﻂ، اﳌﺸﺒﺔ "ﻋﻼﻩأ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛﻮرﰲ ﻛﻤﺎ   ﺑﻌﻴﺪةﻣﻦ ﺟﺰر   ﻣﺜﻞ  اﻟﻄّﺎﻳﺮ اﻟّﻠﻴﻠﻲ  ﻳﻬﺒﻂأّن اﻟﺸﻌﺮ   وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  وﳚﻲء ﻣﺜﻞ اﻟﻄّﺎﻳﺮ اﻟّﻠﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﺟﺰر ﺑﻌﻴﺪة   ﻔﺎﺟﺄة اﻟﺴﻌﻴﺪةﳌﻓّﻜﺮت أّن اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻬﺒﻂ ﻛﺎ ﻌﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة؟ﻫﻞ ﺗﻜﺘﺒﲔ ﻣ -    اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﺮﺳﻞ ﻷﻧﻪ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﳌﺸﺒﺔ. وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ "ﻣﺜﻞ"، ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ " ﻏﺎﺑﺎت اﻟّﻨﺨﻴﻞ" ﻷﺎ ﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ "ﻓﻮﻗﻲ إﻓﺮﺷﻲ ﺷﻌﺮك ، اﳌﺸﺒﺔ "ﻋﻼﻩأ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛﻮرﰲ ﻛﻤﺎ   -  ﻣﺜﻞ  اﻟّﻨﺨﻴﻞﻏﺎﺑﺎت   ﻓﻮﻗﻲﺷﻌﺮك ﺮﺷﻲ إﻓ    ٤٣
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   -  اﻟﻜﺎف "ك"  اﻟﺸﻌﺮ-  اﻟﺒﺤﺮ-اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻳﺎن ﻣﻦ ﻫﺬﻩ   ﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪو   اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ أداة  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ    راﻗﻴﺔ ﻛﺎﻟﺸﻌﺮ..   ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻲ ﻛﺮﳝﺔ ﻛﺎﻟﺒﺤﺮ.. أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة ٢أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ  -    ﻣﻨﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﻨﻴﺰار ﻗﺒﺎﱐﻟ "أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ أﺷﻬﺪ ﰲ ﺷﻌﺮ "ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ... ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻤﻞ و   ﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺬف ﻣﻨﻪ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻴﻪ. ﻤﺠﻤﻞاﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟ  (١  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  .ب     ﻓﻴﻪ أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. ﺮﺳﻞ ﻷﻧﻪ ذﻛﺮت اﳌوأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ "ﻣﺜﻞ"، ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ "اﻟﻘﻤﺮ" ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﳌﺸﺒﺔ. ، اﳌﺸﺒﺔ "وﺟﻬﻚ رﻏﻢ" ﻷﺎ ﻋﻼﻩأ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛﻮرﰲ ﻛﻤﺎ  ﺑﺎﻛﺤﻞ"دﻣﻮﻋﻚ رﻏﻢ اﺧﺘﻼط  ﻞﻣﺜ اﻟﻘﻤﺮ وﺟﻬﻚ اﻟﺸﺒﻪوﺟﻪ  اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ أداة اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ اﳌﺸﺒﻪ    ٥٣
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 ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟّﻄﻮل -    ".اﻟﻜﺎف "ك" ﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ "" ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﳌﺸﺒﺔ. وأداة اﻟﺘﻄﻮاﺑﻊﻟا" " ﻷﺎ ﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻮ اﻟّﺮﺟﺎلاﳌﺸﺒﺔ ﻫﻮ " ﻤﻞ ﻷﻧﻪ ﻻ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ. اﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺸﺒﻪ,  ﺰار ﻗﺒﺎﱐ وﺟﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺬم ﻧ  ﻋﻼﻩ،ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛﻮر أﻛﻤﺎ   -  اﻟﻜﺎف "ك"  ﻄﻮاﺑﻊﻟا  اﻟّﺮﺟﺎل   ﺒﻪوﺟﻪ اﻟﺸ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ   ﻄﻮاﺑﻊﻟأّن اﻟّﺮﺟﺎل ﻛّﻠﻬﻢ ﻟﺪﻳﻚ ﻛﺎ  اﻋﺮف ﻳﺎ ﺳﻴﺪﰐ اﻟﻄﻮاﺑﻊ -   ". "ك" اﻟﻜﺎف  واﻟﺸﻌﺮ" ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﳌﺸﺒﺔ. وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ " اﻟﺒﺤﺮ"ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻌﺮ أوﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮ" ﻷﺎ ﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺎن ﺻﻔﺔ اﳌﺮأة وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﻻﻳﻜﺘﺐ ﰲ اﳌﺸﺒﺔ ﻫﻮ "ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻳ ﻤﻞ ﻷﻧﻪ ﻻ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ. اﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺸﺒﻪ,  ﺰار ﻗﺒﺎﱐ وﺟﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺬم ﻧ  ،ﻋﻼﻩأ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛﻮرﰲ ﻛﻤﺎ   أو ﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮﻫﺪﻩ اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻜﺘﺐ ﰲ وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺻﻔﺔ اﳌﺮأة     ٦٣
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  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﻫﻮ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ ﻤﻔﺼﻞاﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟ  (٢    ﻫﻮ "ﻣﺜﻞ". اﻟﻮﺗﺮ" ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﳌﺸﺒﺔ. وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪاﳌﺸﺒﺔ ﻫﻮ "ﺻﻮﺗﻚ" ﻷﺎ ﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻮ "اﻣﺘﺪاد وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ. ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ  ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻤﻞ ﻷﻧﻪ ﻻاﻟﺸﺒﻪ،  ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺬم ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ وﺟﻪ   ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ،  -  "ﻣﺜﻞ"  اﻣﺘﺪاد اﻟﻮﺗﺮ  ﺻﻮﺗﻚ  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  ﻣﺜﻠﻤﺎ اﻵﻩ اﻣﺘﺪاد اﻟﻮﺗﺮ..  وأﻧﺎ ﺻﻮﺗﻚ، ﻳﺎﺳّﻴﺪﰐ ﻗﺪر أﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ اﻣﺮأة -    " ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﳌﺸﺒﺔ. وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ "ﻣﺜﻞ".ﻏﺎﺑﺎت اﻟّﻨﺨﻴﻞﻫﻮ " " ﻷﺎ ﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ إﻓﺮﺷﻲ ﺷﻌﺮك ﻓﻮﻗﻲاﳌﺸﺒﺔ ﻫﻮ " ﺮت ﻓﻴﻪ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ. ﻤﻞ ﻷﻧﻪ ﻻ ذﻛاﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺸﺒﻪ,  ﺰار ﻗﺒﺎﱐ وﺟﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺬم ﻧ  ﻋﻼﻩ،ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛﻮر أ ﻛﻤﺎ  -  ﻣﺜﻞ  اﻟّﻨﺨﻴﻞﻏﺎﺑﺎت   ﻓﻮﻗﻲﺷﻌﺮك إﻓﺮﺷﻲ   وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  ﻣﺜﻞ ﻏﺎﺑﺎت اﻟّﻨﺨﻴﻞ   إﻓﺮﺷﻲ ﺷﻌﺮك ﻓﻮﻗﻲ..    ٧٣
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" ﻷﺎ ﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ اﻣﺮأةاﳌﺸﺒﺔ ﻫﻮ " ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ وﺟﻪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. وإﻻ أﻧﺖ" ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﻔﺼﻞ ﻷﻧﻪ  اﻟّﺴﺮﻳﻊواﻟﺘﻌّﻠﻖ  واﳌﺎل اﻟّﺴﺮﻳﻊ، إﻻ أﻧﺖواﻟﻌﻘﻞ واﳉﻨﻮن ، إﻻ اﻧﺖ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺴﻠﻮك ﰲ م ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﺔ ﻫﻮ "ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﻳﺴﺘﺤﺪ  أﻧﺖ إﻻ  اﻟّﺴﺮﻳﻊواﻟﺘﻌّﻠﻖ  واﳌﺎل اﻟّﺴﺮﻳﻊ، إﻻ أﻧﺖواﻟﻌﻘﻞ واﳉﻨﻮن ، اﻧﺖ إﻻ  ﰲ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺴﻠﻮك  "ك"اﻟﻜﺎف   زﻳﺘﻴﺔﺻﻮرة    اﻣﺮأة  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  اﻟﺘﺸﺒﻴﻪأداة   اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ   إﻻ أﻧﺖ  واﻟّﺘﻌّﻠﻖ اﻟّﺴﺮﻳﻊ   واﳌﺎل اﻟّﺴﺮﻳﻊ  واﻟﻌﻘﻞ واﳉﻨﻮن إﻻ أﻧﺖ  ، إﻻ اﻧﺖ..ﻠﻮكﰲ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺴ ّ  ﺗﺸﺒﻬﲏ ﻛﺼﻮرة زﻳﺘﻴﺔ  أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة ٢أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ  -     ﻣﻨﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﺰار ﻗﺒﺎﱐﻨﻟ "أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖﺷﻌﺮ " ﰲ  اﳌﻔﺼﻞﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﻣﻮﺿﻌﺎ ﻣﻦ  أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ     ٨٣
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  " ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﳌﺸﺒﺔ. ﻬﺮانﺷﻃﻔﻞ ﻋﻤﺮﻩ " ﻫﻮ ﺒﻪ ﺑﻪواﳌﺸ اﻟﻜﺎف "ك"".  "ﻫﻮﻷﺎ ﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  " اﳌﺸﺒﺔ ﻫﻮ "أﻧﺎ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﻔﺼﻞ ﻷﻧﻪ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ وﺟﻪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. و"وﻗّﺪﻣﺖ ﱄ ﻟﱭ اﻟﻌﺼﻔﻮر واﻷزﻫﺎر واﻷﻟﻌﺎب" ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﻳﺴﺘﺤﺪم ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﺔ ﻫﻮ واﻷﻟﻌﺎب  واﻷزﻫﺎر اﻟﻌﺼﻔﻮر ﻟﱭ ﱄ وﻗّﺪﻣﺖ  اﻟﻜﺎف "ك"  ﻬﺮانﺷﻃﻔﻞ ﻋﻤﺮﻩ   أﻧﺎ  اﻟﺘﺸﺒﻴﻪوﺟﻪ   أداة   اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  إﻻ أﻧﺖ   واﻷزﻫﺎر واﻷﻟﻌﺎب  وﻗّﺪﻣﺖ ﱄ ﻟﱭ اﻟﻌﺼﻔﻮر  ﻧﺖ.. أإﻻ   ﻬﺮان..ﺷﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻌﻲ ﻛﻄﻔﻞ ﻋﻤﺮﻩ  أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة ٣أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ  -    " ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﳌﺸﺒﺔ.ﺔزﻳﺘﻴ ّ ﺻﻮرة " ﻫﻮ ﺸﺒﻪ ﺑﻪواﳌاﻟﻜﺎف "ك"".  "ﻫﻮﺑﻐﲑﻫﺎ. وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ     ٩٣
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واﻟﺸﻤﻌّﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳّﺔ اﻟﻌﲔ   ﻛﺎواﳌﻠﺴﺎء،  اﻟﻔﻀﺔ  ﺘﻬﺎأﻳ ّ  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  واﳌﺴﺎء ﻛﺎﻟﺒﻠﻠﻮر..  أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻛﺎﻟﻔﻀﺔ.. ٦أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ  -   " ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﳌﺸﺒﺔ. اﳍﻼلو  اﻟﺰﻟﺰال" ﻫﻮ واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ اﻟﻜﺎف "ك"".  "ﻫﻮﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻷﺎ ﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. وأداة ا " اﳌﺸﺒﺔ ﻫﻮ "أﻧﺎ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﻔﺼﻞ ﻷﻧﻪ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ وﺟﻪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. وﺗﻐﺮﻗﲏ، ﺗﺸﻌﻠﲏ، ﺗﻄﻔﺌﲏ، ﺗﻜّﺴﺮﱐ ﻧﺼﻔﲔ" ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ اﻟﺸﻌﺮ ﻳﺴﺘﺤﺪم ﻧﻴﺰار ﻗﺒﺎﱐ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﺔ ﻫﻮ "ﲢﺮّﻗﲏ،   ﺗﻜّﺴﺮﱐ ﻧﺼﻔﲔﺗﺸﻌﻠﲏ، ﺗﻄﻔﺌﲏ، ﲢﺮّﻗﲏ، ﺗﻐﺮﻗﲏ،   ﻜﺎف "ك"اﻟ  اﳍﻼل-  اﻟﺰﻟﺰال-  أﻧﺎ  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  ﺗﻜّﺴﺮﱐ ﻧﺼﻔﲔ ﻛﺎﳍﻼل..  ﺗﺸﻌﻠﲏ.. ﺗﻄﻔﻌﲏ..  ﲢﺮّﻗﲏ.. ﺗﻐﺮﻗﲏ..  ﲡﺘﺎﺣﲏ، ﰲ ﳊﻈﺎت اﻟﻌﺸﻖ ﻛﺎﻟﺰﻟﺰال  أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة.. ٦أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ  -     ٠٤
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" اﳌﺸﺒﺔ ﻫﻮ "ﲣﺮج ﻣﻦ ﺳﺤﺐ اﻟّﺪﺧﺎن إن دﺧﻠﺖ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. و" ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﻔﺼﻞ ﻷﻧﻪ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ وﺟﻪ ﻓﻜﺮي ﰲ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﻳﺴﺘﺤﺪم ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﺔ ﻫﻮ "  ﰲ ﻓﻜﺮي  اﻟﻜﺎف "ك"  ﻀﺎءﻴاﻟﺒاﳊﻤﺎﻣﺔ   دﺧﻠﺖإن  اﻟّﺪﺧﺎنﺳﺤﺐ ﲣﺮج ﻣﻦ   وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  ﻀﺎء ﰲ ﻓﻜﺮي..إذا ﻓّﻜﺮت ﻴاﻟﺒ ﻛﺎﳊﻤﺎﻣﺔ ﲑﺗﻄ  ﲣﺮج ﱄ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ اﻟّﺪﺧﺎن..إن دﺧﻨﺖ أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة.. ٠١أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ  -    اﳌﺸﺒﺔ. " ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ واﳌﻠﺴﺎء، اﻟﺒّﻠﻮر اﻟﻔﻀﺔ" ﻫﻮ واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ"ك"".  ﻟﻜﺎف ا "ﻫﻮ" ﻷﺎ ﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺘﻬﺎأﻳ ّ" اﳌﺸﺒﺔ ﻫﻮ  ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﻔﺼﻞ ﻷﻧﻪ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ وﺟﻪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. واﻟﻌﲔ واﻟﺸﻤﻌّﻴﺔ اﻟﻴﺪﻳﻦ، واﻟﺮّاﺋﻌﺔ اﳊﻀﻮر، اﻟﺒﻴﻀﺎء" ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻛﻤﺎ اﻟﺸﻌﺮ ﻳﺴﺘﺤﺪم ﻧﻴﺰار ﻗﺒﺎﱐ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﺔ ﻫﻮ "اﻟﺒﺤﺮﻳّﺔ   اﻟﺒﻴﻀﺎءاﳊﻀﻮر، واﻟﺮّاﺋﻌﺔ ، اﻟﻴﺪﻳﻦ  اﻟﺒّﻠﻮر    ١٤
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  ﺑﻌﻴﺪةﻣﻦ ﺟﺰر   اﻟﻜﺎف "ك"  اﻟﺴﻌﻴﺪةﻔﺎﺟﺄة ﳌا  ﻳﻬﺒﻂأّن اﻟﺸﻌﺮ   وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ    وﳚﻲء ﻣﺜﻞ اﻟﻄّﺎﻳﺮ اﻟّﻠﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﺟﺰر ﺑﻌﻴﺪة   ﺄة اﻟﺴﻌﻴﺪةﻔﺎﺟﳌﻓّﻜﺮت أّن اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻬﺒﻂ ﻛﺎ ﻫﻞ ﺗﻜﺘﺒﲔ ﻣﻌﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة؟ -    ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﳌﺸﺒﺔ. " وردة ﺑﻴﻀﺎء" ﻫﻮ واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪاﻟﻜﺎف "ك"".  "وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ " ﻷﺎ ﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. ﺧﺮﺟﺖاﳌﺸﺒﺔ ﻫﻮ " وﺟﻪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. وأﻋﻤﺎق ﻓﻨﺠﺎﱐ" ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﻔﺼﻞ ﻷﻧﻪ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ ﻫﻮ "ﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﻳﺴﺘﺤﺪم ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﺔ   ﻓﻨﺠﺎﱐﻣﻦ أﻋﻤﺎق   اﻟﻜﺎف "ك"  وردة ﺑﻴﻀﺎء  ﺧﺮﺟﺖ  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  ﻣﻦ أﻋﻤﺎق ﻓﻨﺠﺎﱐ   ﺧﺮﺟﺖ ﻛﻮردة ﺑﻴﻀﺎء  وﺣﲔ ﻃﻠﺒﺖ ﻓﻨﺠﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻬﻮة اﻟﻮردة واﻟﻔﻨﺠﺎن -   " ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﳌﺸﺒﺔ.ﻀﺎءﻴاﻟﺒاﳊﻤﺎﻣﺔ " ﻫﻮ ﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪوا اﻟﻜﺎف "ك"".  "ﻫﻮﻷﺎ ﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ     ٢٤
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  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  إﱃ ﻣﻦ ﺗﺴﺎﻓﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﰲ ﻣﺎء ﻋﻴﲏ.   ﺗﺴﻤﻰ...)ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﺴﲏ( إﱃ اﻣﺮأة ﻻ ﺗﻌﺎد اﻹﻗﺘﺘﺎﺣّﻴﺔ -   " ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﳌﺸﺒﺔ.ﻗﻲأﺧﻼﻫﻮ " ". واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ اﻟﻜﺎف "ك" إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ" " ﻷﺎ ﺗﺮاد أﺷﻌﺎري ﺗﻨﺎﻗﻀﲏاﳌﺸﺒﺔ ﻫﻮ " وﺟﻪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. و ﻔﺼﻞ ﻷﻧﻪ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ اﳌﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻃﻔﻮﱄ" " ﻳﺴﺘﺤﺪم ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﺔ ﻫﻮ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ ﻛﻤﺎ   ﻃﻔﻮﱄ  اﻟﻜﺎف "ك"  أﺧﻼﻗﻲ  ﺗﻨﺎﻗﻀﲏأﺷﻌﺎري   ﻪوﺟﻪ اﻟﺸﺒ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  ﱄ ﻛﺄﺧﻼﻗﻲﻮ ﻓﺈّن ﺷﻌﺮي ﻃﻔ  ﻻ ﲢﺴﱯ أن أﺷﻌﺎري ﺗﻨﺎﻗﻀﲏ إﱃ ﻧﺼﻒ ﻋﺎﺷﻘﺔ  -   " ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﳌﺸﺒﺔ.اﻟﺴﻌﻴﺪة ﻔﺎﺟﺄة ﳌا" ﻫﻮ واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪاﻟﻜﺎف "ك"".  "وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮﺑﻐﲑﻫﺎ.  " ﻷﺎ ﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ  أّن اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻬﺒﻂ اﳌﺸﺒﺔ ﻫﻮ " ﺘﺸﺒﻴﻪ. واﻟﺟﺰر ﺑﻌﻴﺪة" ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﻔﺼﻞ ﻷﻧﻪ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ وﺟﻪ ﻛﻤﺎ اﻟﺸﻌﺮ ﻳﺴﺘﺤﺪم ﻧﻴﺰار ﻗﺒﺎﱐ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﺔ ﻫﻮ "ﻣﻦ     ٣٤
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   ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﳌﺸﺒﺔ. " ﻷﺎ ﻓﻌﻠﺖﺑﻐﲑﻫﺎ. وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ"ﻣﺜﻞ". واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻮ "ﻷﺎ ﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ  اﻣﺮأة"" اﳌﺸﺒﺔ ﻫﻮ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ وﺟﻪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. و ﻔﺼﻞ ﻷﻧﻪ ﻣﺎ اﳌوﺣﺮّﺗﲏ" ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺴﺘﻌﻤﺮﺗﲏ " ﻳﺴﺘﺤﺪم ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﺔ ﻫﻮ اﻟﺸﻌﺮ  ﰲ ﻛﻤﺎ  وﺣﺮّﺗﲏ-  اﻟﺴﺘﻌﻤﺮﺗﲏ-  ﻣﺜﻞ  ﻓﻌﻠﺖ  اﻣﺮأة  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  ºﺘﲏ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ وﺣﺮ ّ  اﺳﺘﻌﻤﺮﺗﲏ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖو   ﻧﺼﻒ ﻣﺎ أﺧﺪت  ﻗﺪ أﺧﺪت ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻲ أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة ٢أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ  -   ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﳌﺸﺒﺔ. " اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ". واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻮ "ﻣﺜﻞﺑﻐﲑﻫﺎ. وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ" " ﻷﺎ ﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ  ﺗﺴﺎﻓﺮ إﱃ ﻣﻦ اﳌﺸﺒﺔ ﻫﻮ " اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. و ﻔﺼﻞ ﻷﻧﻪ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ وﺟﻪ اﳌاﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻧﻮع " ﻋﻴﲏ ﰲ ﻣﺎء "ﻳﺴﺘﺤﺪم ﻧﻴﺰار ﻗﺒﺎﱐ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﺔ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ اﻟﺸﻌﺮ   ﰲ ﻣﺎء ﻋﻴﲏ  ﻣﺜﻞ  اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ  ﺗﺴﺎﻓﺮ إﱃ ﻣﻦ    ٤٤
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  واﻟﺒﺼﺮ؟ﺑﲔ اﻟﻌﲔ   ﻣﺜﻞ    اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ    ﺗﺴﺎﻓﺮ ﻳﺎ  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ       ﻣﺜﻞ اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ، ﺑﲔ اﻟﻌﲔ واﻟﺒﺼﺮ؟  ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮة اﳌﻄﺮ -    " ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﳌﺸﺒﺔ. ﲢﺎور اﻟﻘﻴﺜﺎرةواﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻮ "  وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ"ﻣﺜﻞ". " ﻷﺎ ﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ.  ﺣﺎورﺗﻪو  اﻣﺮأة اﳌﺸﺒﺔ ﻫﻮ " ﻣﻔﺼﻞ ﻷﻧﻪ ﻣﺎ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ وﺟﻪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. و" ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺣّﻠﺖ ﻋﻘﺪي وﺛّﻘﻔﺖ ﱄ ﺟﺴﺪي ﻗﺒﻠﻚ "ﻳﺴﺘﺤﺪم ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﺔ ﻫﻮ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ ﻛﻤﺎ   ﱄ ﺟﺴﺪيﻋﻘﺪي وﺛّﻘﻔﺖ ﻗﺒﻠﻚ ﺣّﻠﺖ   ﻣﺜﻞ  ﲢﺎور اﻟﻘﻴﺜﺎرة  ﺣﺎورﺗﻪ-  اﻣﺮأة-  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  وﺣﺎورﺗﻪ ﻣﺜﻠﻬﻤﺎ ﲢﺎور اﻟﻘﻴﺜﺎرة..  ﻔﺖ ﱄ ﺟﺴﺪي..وﺛﻘ ّ  ﺖ ﻋﻘﺪيﻗﺒﻠﻚ، ﺣﻠ ّ  أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة.. ٠١أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ  -    ٥٤
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دﻣﻮﻋﻚ رﻏﻢ اﺧﺘﻼط  ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻤﺮ وﺟﻬﻚ اﻟﺸﺒﻪوﺟﻪ  اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ أداة اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ اﳌﺸﺒﻪ  ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻤﺮ  وﻣﺎ زال وﺟﻬﻚ رﻏﻢ اﺧﺘﻼط دﻣﻮﻋﻚ ﺑﺎﻛﺤﻞ أﻻ ﲢﺴﺒﲏ ﻗﻠﻴﻼ؟ -   اﳌﺸﺒﺔ. " ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﻟّﻨﻘﺶﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻮ "وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ"ﻣﺜﻞ". وا " ﻷﺎ ﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. وأﻧﺖ ﰲ ﻗﻠﺐاﳌﺸﺒﺔ ﻫﻮ " اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. و ﻔﺼﻞ ﻷﻧﻪ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ وﺟﻪ اﳌ" ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳉﺮ ﰲ "ﻳﺴﺘﺤﺪم ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﺔ ﻫﻮ اﻟﺸﻌﺮ  ﰲ ﻛﻤﺎ  ﰲ اﳉﺮ  ﻣﺜﻞ  اﻟّﻨﻘﺶ  ﻗﻠﺐوأﻧﺖ ﰲ   وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﻮﺷﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  وأﻧﺖ ﰲ ﻗﻠﺐ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﺶ ﰲ اﳊﺠﺮ  اﳌﻄﺮ -   " ﻷﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﳌﺸﺒﺔ.اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ"ﻷﺎ ﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ. وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ"ﻣﺜﻞ". واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻮ " ﺗﺴﺎﻓﺮ ﻳﺎاﳌﺸﺒﺔ ﻫﻮ " ﻔﺼﻞ ﻷﻧﻪ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ وﺟﻪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. واﳌ " ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺣّﻠﺖ ﻋﻘﺪي وﺛّﻘﻔﺖ ﱄ ﺟﺴﺪي ﻗﺒﻠﻚ " ﻳﺴﺘﺤﺪم ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﺔ ﻫﻮاﻟﺸﻌﺮ  ﰲ ﻛﻤﺎ    ٦٤
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وﻗّﺪﻣﺖ ﱄ  - اﻟﻜﺎف "ك"ﻃﻔﻞ ﻋﻤﺮﻩ   أﻧﺎ  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  ﻪاﳌﺸﺒﻪ ﺑ  اﳌﺸﺒﻪ        إﻻ أﻧﺖ واﻷزﻫﺎر واﻷﻟﻌﺎب   وﻗّﺪﻣﺖ ﱄ ﻟﱭ اﻟﻌﺼﻔﻮر  ﻧﺖ.. أإﻻ   ﻬﺮان..ﺷﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻌﻲ ﻛﻄﻔﻞ ﻋﻤﺮﻩ  أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة ٣أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ  -    ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﺰار ﻗﺒﺎﱐﻨﻟ "أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖﰲ ﺷﻌﺮ " ﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ وﺟﺪت ا  ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺻﻮرة ﻣﺘﻨﺰﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد.  اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ (٣    .ﺗﻠﺤﻖ ﺎ اﳌﺸﺒﺔ " ﻷﺎ اﻟﻘﻤﺮﺑﻐﲑﻫﺎ. وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ"ﻣﺜﻞ". واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻮ "" ﻷﺎ ﺗﺮاد إﳊﺎﻗﻬﺎ وﺟﻬﻚاﳌﺸﺒﺔ ﻫﻮ " ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ وﺟﻪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. و ﻔﺼﻞ ﻷﻧﻪ اﳌ" ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻞاﺧﺘﻼط دﻣﻮﻋﻚ ﺑﺎﻛﺤ رﻏﻢ "ﻳﺴﺘﺤﺪم ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﺔ ﻫﻮ اﻟﺸﻌﺮ  ﰲ ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻛﺤﻞ    ٧٤
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ﺣﺎل ﺗﺸﺎﺑﻪ. ﻓﻴﺴﻤﻰ  أﻧﺎ ﻋﻦ ﺣﺎل ﻫﺬﻩ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﻴﲔ ". ﻣﻦ  ﺗﻜّﺴﺮﱐ ﻧﺼﻔﲔ " ووﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ اﻟﺜﺎﱐ "ﲢﺮّﻗﲏ، ﺗﻐﺮﻗﲏ" ﻋﻼﻩ، وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ اﻷول ﻫﻮ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛﻮر أﻛﻤﺎ   ﺗﻜّﺴﺮﱐ ﻧﺼﻔﲔ - ﲢﺮّﻗﲏ، ﺗﻐﺮﻗﲏ -  اﻟﻜﺎف "ك"  اﳍﻼل-  اﻟﺰﻟﺰال-  أﻧﺎ  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  ﺗﻜّﺴﺮﱐ ﻧﺼﻔﲔ ﻛﺎﳍﻼل..  ..ﺗﺸﻌﻠﲏ.. ﺗﻄﻔﻌﲏ  ﲢﺮّﻗﲏ.. ﺗﻐﺮﻗﲏ..  ﲡﺘﺎﺣﲏ، ﰲ ﳊﻈﺎت اﻟﻌﺸﻖ ﻛﺎﻟﺰﻟﺰال  أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة.. ٦أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ   -    ". ﻬﺮانﺷﻃﻔﻞ ﻋﻤﺮﻩ ". واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ "أﻧﺎ" ﺘﻤﺜﻴﻞ. أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ "ﻛﺎ". واﳌﺸﺒﻪ ﻫﻮ اﻟﻓﻴﺴﻤﻰ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  ﺘﺐ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻌﲎ ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ( ﻟﻘﺪ ﻋﺎﻣﻞ واﻟﺪﺗﻪ.ﻣﻦ ﻳﻜ أﻧﺎ )ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ". ﻣﻦ ﻫﺬﻩ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﻴﲔ ﻋﻦ ﺣﺎل واﻷﻟﻌﺎب واﻷزﻫﺎر " ووﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ اﻟﺜﺎﱐ "وﻗّﺪﻣﺖ ﱄ ﻟﱭ اﻟﻌﺼﻔﻮر" ﻋﻼﻩ، وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ اﻷول ﻫﻮ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛﻮر أﻛﻤﺎ   واﻷﻟﻌﺎب  واﻷزﻫﺎر  - ﻟﱭ اﻟﻌﺼﻔﻮر  ﻬﺮانﺷ    ٨٤
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  ﻋﻠﻰ ﺟﺪار اﻟﻘﻠﺐ ﺗﻠﺼﻘﻴﻨﻬﻢ  ﺑﻊوأﻧﺪر اﻟﻄﻮا  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﻏﺮب اﻟﻄﻮاﺑﻊ  ﻄﻮاﺑﻊﻟأّن اﻟّﺮﺟﺎل ﻛّﻠﻬﻢ ﻟﺪﻳﻚ ﻛﺎ  اﻋﺮف ﻳﺎ ﺳﻴﺪﰐ اﻟﻄﻮاﺑﻊ -    ". ﻀﺔاﻟﻔ" واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﻟﻜﺎف "ك"". وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ " .ﺘﻤﺜﻴﻞاﻟاﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  ﺣﺎل ﺗﺸﺎﺑﻪ. ﻓﻴﺴﻤﻰ  ﺘﻬﺎأﻳ ّﻫﺬﻩ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﻴﲔ ﻋﻦ ﺣﺎل  ". ﻣﻦ واﻟﺮّاﺋﻌﺔ اﳊﻀﻮر" ووﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ اﻟﺜﺎﱐ "واﻟﺸﻤﻌّﻴﺔ اﻟﻴﺪﻳﻦ" ﻛﻤﺎ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛﻮرة اﻋﻼﻩ، وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ اﻷول ﻫﻮ   اﳊﻀﻮرواﻟﺮّاﺋﻌﺔ -  اﻟﻴﺪﻳﻦواﻟﺸﻤﻌّﻴﺔ -  "ك"اﻟﻜﺎف   اﻟﺒّﻠﻮر -  واﳌﻠﺴﺎء اﻟﻔﻀﺔ -  ﺘﻬﺎأﻳ ّ  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  واﳌﺴﺎء ﻛﺎﻟﺒﻠﻠﻮر..  أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻛﺎﻟﻔﻀﺔ.. ٦أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ  -   ".، اﳍﻼلاﻟﺰﻟﺰال" واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ اﻟﻜﺎف "ك""  . وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ "ﺘﻤﺜﻴﻞاﻟاﻟﺘﺸﺒﻴﻪ     ٩٤
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  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  ºﺘﲏ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ وﺣﺮ ّ  واﺳﺘﻌﻤﺮﺗﲏ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ  ﻧﺼﻒ ﻣﺎ أﺧﺪت  ﻗﺪ أﺧﺪت ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻲ أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة  ٢ﺖ أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧ -    ." ﻄﻮاﺑﻊﻟاواﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ " اﻟﻜﺎف "ك"". وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ " .ﺘﻤﺜﻴﻞاﻟﻪ ﻓﻴﺴﻤﻰ اﻟﺘﺸﺒﻴ ﺸﺎﺑﻪ. ﺣﺎل ﻳاﻟّﺮﺟﺎل ﻣﻦ ﻫﺬﻩ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﻴﲔ ﻋﻦ ﺣﺎل  ". ﻣﻦ دﻓﱰ اﻷﺷﻮاقاﻟﺜﺎﻟﺚ "وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  " ﺗﻄﻌﺒﲔ ﺗﻨﺰﻋﻴﻬﻢ وﺣﱭ " ووﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ اﻟﺜﺎﱐ "ﻋﻠﻰ ﺟﺪار اﻟﻘﻠﺐ ﺗﻠﺼﻘﻴﻨﻬﻢ" وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ اﻷول ﻫﻮ  ﻋﻼﻩ،ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛﻮر أ ﻛﻤﺎ  ﻣﻦ دﻓﱰ اﻷﺷﻮاق-  ﺗﻨﺰﻋﻴﻬﻢ ﺗﻄﻌﺒﲔ  وﺣﱭ-  ﻘﻴﻨﻬﻢﺗﻠﺼﻋﻠﻰ ﺟﺪار اﻟﻘﻠﺐ -  "ك"اﻟﻜﺎف   ﻄﻮاﺑﻊﻟا  اﻟّﺮﺟﺎل   وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ     ﻣﻦ دﻓﱰ اﻷﺷﻮاق ﻛﺎﻟﻄﻮاﺑﻊ  وﺣﱭ ﺗﻄﻌﺒﲔ ﺗﻨﺰﻋﻴﻬﻢ    ٠٥
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  ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﻏﺮض. اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﻤﻘﺒﻮل  (١ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻐﺮض  .ج    ". واﳌﺸﺒﻪ ﻳﻪ "اﻟﻘﻤﺮ".داة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ "ﻣﺜﻞوأ .ﺘﻤﺜﻴﻞاﻟاﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  ﺸﺎﺑﻪ. ﻓﻴﺴﻤﻰ ﺣﺎل ﺗ وﺟﻬﻚوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﻴﲔ ﻋﻦ ﺣﺎل  ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ". ﺑﺎﻛﺤﻞووﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ اﻟﺜﺎﱐ " "اﺧﺘﻼط دﻣﻮﻋﻚ رﻏﻢ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ اﻷول ﻫﻮ " ﻋﻼﻩ،ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛﻮر أ ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻛﺤﻞ-  دﻣﻮﻋﻚ  رﻏﻢ اﺧﺘﻼط- ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻤﺮ وﺟﻬﻚ اﻟﺸﺒﻪوﺟﻪ  اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ أداة اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ اﳌﺸﺒﻪ  ﺜﻞ اﻟﻘﻤﺮ ﻣ وﻣﺎ زال وﺟﻬﻚ رﻏﻢ اﺧﺘﻼط دﻣﻮﻋﻚ ﺑﺎﻛﺤﻞ أﻻ ﲡﻠﺲ ﻗﻠﻴﻼ؟ -    ".ﻓﻌﻠﺖواﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ " ".اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ "ﻣﺜﻞ وأداة  .ﺘﻤﺜﻴﻞاﻟﺸﺎﺑﻪ. ﻓﻴﺴﻤﻰ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻣﺮأة ﺣﺎل ﺗﺑﻴﲔ ﻋﻦ ﺣﺎل  ﻣﻦ ﻫﺬﻩ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ وﺣﺮّﺗﲏ". ووﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ اﻟﺜﺎﱐ " اﻟﺴﺘﻌﻤﺮﺗﲏ"" وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ اﻷول ﻫﻮ  ﻋﻼﻩ،ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺬﻛﻮر أ  ﲏوﺣﺮّﺗ-  اﻟﺴﺘﻌﻤﺮﺗﲏ-  ﻣﺜﻞ  ﻓﻌﻠﺖ  اﻣﺮأة    ١٥
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  ﻀﺎء ﰲ ﻓﻜﺮي..إذا ﻓّﻜﺮت ﻴاﻟﺒ ﻛﺎﳊﻤﺎﻣﺔ ﲑﺗﻄ  ﻣﻦ ﺳﺤﺐ اﻟّﺪﺧﺎن..إن دﺧﻨﺖ ﲣﺮج أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة.. ٩أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ  -   ".اﻟﻜﺎف "ك ". وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ "ﻬﺮانﺷﻋﻤﺮﻩ  ﻃﻔﻞﺿﻤﲑ "أﻧﺎ". واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  ﻫﻮ" ﻫﻮاﳌﺸﺒﺔ  .اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﻘﺒﻮل ﻫﻮ ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  ﻏﺮض ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ ﻳﺒﲔ ﻋﻦ ﺣﺎل .  واﻷﻟﻌﺎبواﻷزﻫﺎر ﻟﱭ اﻟﻌﺼﻔﻮر وﻗّﺪﻣﺖ ﱄ    اﻟﻜﺎف "ك"  ﻬﺮانﺷﻃﻔﻞ ﻋﻤﺮﻩ   أﻧﺎ  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﳌﺸﺒﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  إﻻ أﻧﺖ   واﻷزﻫﺎر واﻷﻟﻌﺎب  وﻗّﺪﻣﺖ ﱄ ﻟﱭ اﻟﻌﺼﻔﻮر  ﻧﺖ.. أإﻻ   ﻬﺮان..ﺷﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻌﻲ ﻛﻄﻔﻞ ﻋﻤﺮﻩ   اﻣﺮأةأﺷﻬﺪ أن ﻻ ٣أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ  -    ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﺰار ﻗﺒﺎﱐﻨﻟ "أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖﰲ ﺷﻌﺮ "ﻗﺎل وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲬﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﻘﺒﻮل  ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ     ٢٥
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 .ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﻘﺒﻮل إﺎ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻮﻛﻪ. ﻊ ﻻﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻌﻪ. ﺗﻔﻬﻤﺎ أن اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻄﻔﻮﱄ اﻟﺬي ﻳﺼﻨﻏﺮض ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ ﻳﺒﲔ ﻋﻦ ﺣﺎل ﻳﻌﻄﻲ   ﻃﻔﻮﱄ    اﻟﻜﺎف "ك"  أﺧﻼﻗﻲ  ﺗﻨﺎﻗﻀﲏأﺷﻌﺎري   وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  ﱄ ﻛﺄﺧﻼﻗﻲ ﻮ ﻓﺈّن ﺷﻌﺮي ﻃﻔ  ﻻ ﲢﺴﱯ أن أﺷﻌﺎري ﺗﻨﺎﻗﻀﲏ إﱃ ﻧﺼﻒ ﻋﺎﺷﻘﺔ  -   ".اﻟﻜﺎف "ك" ". وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ"ﻀﺎءﻴﻟﺒااﳊﻤﺎﻣﺔ دﺧﻠﺖ". واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻮ "اﳌﺸﺒﺔ ﻫﻮ "ﲣﺮج ﻣﻦ ﺳﺤﺐ اﻟّﺪﺧﺎن إن  .اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﻘﺒﻮل ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ  .اﻣﺮأة اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺣﱵ ﰲ ﻓﻜﺮ إذا ﻓﻜﺮﻩ ﳝﺪح اﻟﺮﺟﻞ إﱃ ﻏﺮض ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ ﻳﺒﲔ ﻋﻦ ﺣﺎل   ﰲ ﻓﻜﺮي    اﻟﻜﺎف "ك"  ﻀﺎءﻴاﻟﺒاﳊﻤﺎﻣﺔ   دﺧﻠﺖاﻟّﺪﺧﺎن إن ﺳﺤﺐ ﲣﺮج ﻣﻦ   ﺸﺒﻪوﺟﻪ اﻟ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ          ٣٥
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  -  ﻣﺜﻞ  اﻟّﻨﺨﻴﻞﻏﺎﺑﺎت   ﻓﻮﻗﻲﺷﻌﺮك إﻓﺮﺷﻲ   وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ  اﳌﺸﺒﻪ  ﻣﺜﻞ ﻏﺎﺑﺎت اﻟّﻨﺨﻴﻞ   إﻓﺮﺷﻲ ﺷﻌﺮك ﻓﻮﻗﻲ.. ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟّﻄﻮل -    ﻫﻮ "ﻣﺜﻞ". ﺒﻴﻪ". وأداة اﻟﺘﺸﻓﻌﻠﺖ" ﻫﻮ واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ "اﻣﺮأة" .  ﻫﻮ اﳌﺸﺒﺔ .ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﻘﺒﻮل وإﻫﺘﻤﺎﻣﻪ.اﳌﺮأة اﻟﱵ ﳛﺐ أن ﲡﻌﻠﻪ ﻳﺄﺧﺪ اﻧﺘﺒﺎﻫﻪ ﻋﻠﺮ ﻧﺼﻒ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻏﺮض ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ ﻳﺒﲔ ﻋﻦ ﺣﺎل ﻗﺪ اﺳﺘﺤﻮذت   وﺣﺮّﺗﲏ-  اﻟﺴﺘﻌﻤﺮﺗﲏ-  ﻣﺜﻞ  ﻓﻌﻠﺖ  اﻣﺮأة  وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ  أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  ﺒﻪ ﺑﻪاﳌﺸ  اﳌﺸﺒﻪ  ºﺘﲏ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ وﺣﺮ ّ  واﺳﺘﻌﻤﺮﺗﲏ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ  ﻧﺼﻒ ﻣﺎ أﺧﺪت  ﻗﺪ أﺧﺪت ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻲ أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة -    اﻟﻜﺎف "ك"". وأداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ " ". أﺧﻼﻗﻲاﳌﺸﺒﺔ ﻫﻮ "أﺷﻌﺎري ﺗﻨﺎﻗﻀﲏ". واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻮ "    ٤٥
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٥٥     ﰲ ﺔﺣاﺮﻟا ﺪﻳﺮﻳ لﺎﺣ ﻦﻋ ﲔﺒﻳ ﻮﻫ ﺮﻌﺸﻟا اﺬﻫ ﰲ ضﺮﻏ.ةﺎﻴﳊا لﻮﺒﻘﳌا ﻪﻴﺒﺸﺘﻟا ﻮﻫ ﻪﻴﺒﺸﺘﻟا عﻮﻧ. " ﻮﻫ ﺔﺒﺸﳌا ﻲﺷﺮﻓإ  كﺮﻌﺷﻲﻗﻮﻓ" ﻪﺑ ﻪﺒﺸﳌاو ."ﻞﻴﺨّﻨﻟا تﺎﺑﺎﻏ ﻪﻴﺒﺸﺘﻟا ةادأو ." ."ﻞﺜﻣ"                   
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  ٧٩، ص: اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﰲ ﺟﺪاول وﻟﻮﺣﺎتراﺑﻂ ﻫﺎﴰﻲ،   ٧٤  ٦٩، ص: اﳉﻮﻫﺮ اﳌﻜﻨﻮن ﰲ ﺟﺪاول وﻟﻮﺣﺎتراﺑﻂ ﻫﺎﴰﻲ،  ٦٤                                                   واﻟﻌﻘﻞ واﳉﻨﻮن إﻻ أﻧﺖ  ﻠﻮك، إﻻ اﻧﺖ..ﰲ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺴ ّ  ﺗﺸﺒﻬﲏ ﻛﺼﻮرة زﻳﺘﻴﺔ   أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة ٢أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ   -    ﻫﻮ: ﻗﺒﺎﱐ ﺳﺘﺔ أﻏﺮاض و  ﻨﺰار" ﻟأﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ " وﺟﺪت  ٧٤.إن ﻛﺸﻒ ﺣﺎل اﳌﺸﺒﻪ ﻫﻮ ﻳﺒﺎن واﺿﺢ ﺣﺎل ﻣﺸﺒﻪ ﻛﺸﻒ ﺣﺎل اﻟﻤﺸﺒﻪ  .أ   وﻫﻲ: ﺰار ﻗﺒﺎﱐﻨ" ﻟأﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖﰲ ﺷﻌﺮ " ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﻤﺎ ﻛﻞ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎت أﻏﺮاض اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﱵ  ﰲ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ  ﻫﻲ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻵن وﺻﻠﺖ وﺗﻠﻚ  اﳌﺸﺒﻪ، ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺪار ﺣﺎل اﳌﺸﺒﻪ، ﺑﻴﺎن إﻣﻜﺎن وﺟﻮد اﳌﺸﺒﻪ، ﺗﺰﻳﲔ اﳌﺸﺒﻪ،ﺗﺸﻮﻳﻪ اﳌﺸﺒﻪ.ﻟﻜﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﲬﺴﺔ أﻏﺮاض ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ وﻫﻲ: ﻛﺸﻒ ﺣﺎل   ٦٤إﻳﺼﺎل ﺣﺎل اﳌﺸﺒﻪ، اﺳﺘﻄﺮاف اﳌﺸﺒﻪ، إﻳﻬﺎم رﺟﺤﺎن اﻟﺸﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ.ﻪ، اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ، اﻟﺘﻨﻮﻳﺔ ﺑﺎﻣﺸﺒﻪ، ، ﺗﺸﻮﻳﻪ اﳌﺸﺒﺗﺰﻳﲔ اﳌﺸﺒﻪ، إﻣﻜﺎن وﺟﻮد اﳌﺸﺒﺔ ﺑﻴﺎن ، ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺪار ﺣﺎل اﳌﺸﺒﻪ، ﻛﺸﻒ اﳊﺎل اﳌﺸﺒﻪ :ﻫﻨﺎك ﻋﺸﺮ أﻏﺮاض وﻫﻲ  ﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲ ﻨ" ﻟأﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖأﻏﺮاض اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ": اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ    ٦٥
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  ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻲ ﻛﺮﳝﺔ ﻛﺎﻟﺒﺤﺮ.. ةأﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأ ٣أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ  -    ("ﻌﺎب إﻻ أﻧﺖﻟواﻷﻛﻄﻔﻞ ﻋﻤﺮﻩ ﺷﻬﺮان إﻻ أﻧﺖ وﻗّﺪﻣﺖ ﱃ ﻟﱭ اﻟﻌﺼﻔﻮر واﻷزﻫﺎر ﺗﺸﻬﺪ أن ﻻاﻣﺮأة ﻳﻌﲏ. ذﻟﻚ ﺣﺎل ﻳﺸﺮح ﰲ اﻟﺸﻌﺮ "ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻌﻰ  ﺰار ﻗﺒﺒﺎﱐ. ﺣﺎل اﳌﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ ﻧﻴﺰار ﻗﺒﺎﱐ اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ ﻧ ﻫﺬا  ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻣﻦ ﻳﻜﺘﺐ )اﳌﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ "أﻧﺎ". ﺿﻤﲑﻩ إﻻ أﻧﺖ   واﻷزﻫﺎر واﻷﻟﻌﺎب  وﻗّﺪﻣﺖ ﱄ ﻟﱭ اﻟﻌﺼﻔﻮر  ﻧﺖ.. أإﻻ   ﻬﺮان..ﺷﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻌﻲ ﻛﻄﻔﻞ ﻋﻤﺮﻩ  أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة ٣أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ  -    "(اﻣﺮأة ﻣﺜﻞ ﺻﻮرة زﻳﺘﻴﺔ ﺷﻌﺮ "ﻳﺸﺮح ﰲ  ة زﻳﺘﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺴﻠﻮك واﻟﻌﻘﻞ واﳉﻨﻮن. ذﻟﻚ ﺣﺎل ﺗﺸﺒﻪ ﻣﺜﻞ ﺻﻮر  ". ﺣﺎل اﳌﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮاﻣﺮأةاﳌﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ ")   إﻻ أﻧﺖ  واﻟّﺘﻌّﻠﻖ اﻟّﺴﺮﻳﻊ   واﳌﺎل اﻟّﺴﺮﻳﻊ    ٧٥
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  ﻃﻔﻮﱄ ﻛﺄﺧﻼﻗﻲ"(  ﻌﺮىﲢﺴﺒﲏ أن أﺷﻌﺎرى ﺗﻨﺎﻗﻀﲏ ﻓﺈّن ﺷﺷﺮح أن أﺷﻌﺎرى ﻻ ﺗﻨﺎﻗﻀﲏ". ذﻟﻚ ﺣﺎل ﻳﺸﺮح ﰲ اﻟﺸﻌﺮ "ﻻ )اﳌﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ "ﺻﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮ. ﺣﺎل اﳌﺸﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ   ﱄ ﻛﺄﺧﻼﻗﻲ ﻮ ﻓﺈّن ﺷﻌﺮي ﻃﻔ  ﻻ ﲢﺴﱯ أن أﺷﻌﺎري ﺗﻨﺎﻗﻀﲏ إﱃ ﻧﺼﻒ ﻋﺎﺷﻘﺔ  -    "(ﳊﻈﺎت اﻟﻌﺸﻖ ﻛﺎﻟﺰﻟﺰال ﺗﺘﺎﺣﲎ ﰲ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ "ﻗﺒﺎﱐ ﰲ ﳓﻈﺎت اﻟﻌﺸﻖ. ذﻟﻚ ﺣﺎل ﻳﺸﺮح اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ ﻧﻴﺰار ﻗﺒﺎﱐ. ﺣﺎل اﳌﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﺷﺮح أن ﻧﻴﺰار )اﳌﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ "أﻧﺎ". وﺿﻤﲑﻩ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻣﻦ ﻳﻜﺘﺐ   ﺗﻜّﺴﺮﱐ ﻧﺼﻔﲔ ﻛﺎﳍﻼل..  ﺗﺸﻌﻠﲏ.. ﺗﻄﻔﻌﲏ..  ﲢﺮّﻗﲏ.. ﺗﻐﺮﻗﲏ..  ﲡﺘﺎﺣﲏ، ﰲ ﳊﻈﺎت اﻟﻌﺸﻖ ﻛﺎﻟﺰﻟﺰال  ﻻ اﻣﺮأة.. أﺷﻬﺪ أن ٦أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ  -   راﻗﻴﺔ"(ﻛﺮﳝﺔ، راﻗﻴﺔ. ذﻟﻚ ﺣﺎل ﻳﺸﺮح ﰲ اﻟﺸﻌﺮ "ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻰ ﻛﺎﻟﺒﺤﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ أوﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮ". ﺣﺎل اﳌﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ ﺻﻔﺔ  ﻣﻦ ﺻﻔﺔ اﳌﺮأة وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎ  ﻻﻳﻜﺘﺐ  )اﳌﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ "ﺑﻴﺎن   راﻗﻴﺔ ﻛﺎﻟﺸﻌﺮ..    ٨٥
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  (ﲡﻌﻠﲏ ﻳﻄﲑ ﲢﻠﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﲣﻴﻠﻬﺎ ﺳﺎﺣﺮة. اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أنﲨﻴﻠﺔ ﺟﺪا و )اﳌﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ "اﻣﺮأة". ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻗﺪ ﺷﺮح أّن اﻣﺮأة   ﻀﺎء ﰲ ﻓﻜﺮي..إذا ﻓّﻜﺮت ﻴاﻟﺒ ﻛﺎﳊﻤﺎﻣﺔ ﲑﺗﻄ  ﲣﺮج ﱄ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ اﻟّﺪﺧﺎن..إن دﺧﻨﺖ أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة.. ٠١أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ  -    ﺰار ﻗﺒﺎﱐ ﺳﺘﺔ أﻏﺮاض وﻫﻮ:ﻨ" ﻟأﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖﺷﻌﺮ " ﰲﻧﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺪﻣﻌﺮﻓﺔ إﲨﺎﻟﻴﺔ، ﰒ ﻳﺄﰐ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻟﺒﻴﺎن ﻣﻘﺪار ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ. وﺟواﻟﺰﻳﺎدة واﻟﻨﻘﺼﺎن، وذﻟﻚ إذا ﻛﺎن اﳌﺸﺒﻪ ﻣﻌﺮوف اﻟﺼﻔﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ن ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺪار ﺣﺎل اﳌﺸﺒﻪ ﻫﻮ أي ﻣﻘﺪار ﺣﺎﻟﻪ ﰲ ﻗﻮة واﻟﻀﻌﻒ إ ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺪار ﺣﺎل اﻟﻤﺸﺒﻪ   .ب     ﻘﻔﺖ ﱄ ﺟﺴﺪى وﺣﺎورﺗﻪ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﲢﺎور اﻟﻘﻴﺜﺎرة"( ﺣّﻠﺖ ﻣﻦ ﻋﻘﺬ وﺛﺣّﻠﺖ ﻣﻦ ﻋﻘﺬ وﺛﻘﻔﺖ. ذﻟﻚ ﺣﺎل ﻳﺸﺮح ﰲ اﻟﺸﻌﺮ "اﻣﺮأة ﻗﺒﻠﻚ )اﳌﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ "اﻣﺮأة"ﺣﺎل اﳌﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﺗﺴﺘﻄﻊ   وﺣﺎورﺗﻪ ﻣﺜﻠﻬﻤﺎ ﲢﺎور اﻟﻘﻴﺜﺎرة..  ﻔﺖ ﱄ ﺟﺴﺪي..وﺛﻘ ّ  ﺖ ﻋﻘﺪيﻗﺒﻠﻚ، ﺣﻠ ّ  أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة.. ٠١أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ  -      ٩٥
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  ºﺘﲏ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ وﺣﺮ ّ  واﺳﺘﻌﻤﺮﺗﲏ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ  ﻧﺼﻒ ﻣﺎ أﺧﺪت  ﻗﺪ أﺧﺪت ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻲ أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة ٢أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ  -    اﻟﺸﻌﺮ "إﱃ ﻣﻦ ﺗﺴﺎﻓﺮ ﻣﺜﻞ اﻟّﺴﻔﻴﻨﺔ ﰲ ﻣﺎء ﻋﻴﲏ(ﺰار ﻗﺒﺎﱐ. ذﻟﻚ ﺣﺎل ﻳﺸﺮح ﰲ ﺮ ﻫﻮ ﻧﻳﻌﲎ اﻟﺬي ﻣﻦ ﻳﻜﺘﺐ اﻟﺸﻌ ﺗﻪ إﱃ اﻣﺮأة. وﺣﺎل اﳌﺸﺒﻪ ﺷﺮح ﻣﻦ أّن اﻣﺮأة ﺗﺬﻫﺐ ﻻﺗﻌﺎد ﰲ ﺣﻴﺎﻫﻮ "ﺗﺴﺎﻓﺮ" ﻣﻦ ﺿﻤﲑ "ت". وﺿﻤﲑﻩ ﻳﺮﺟﻊ  اﻟﺸﻌﺮ ﻫﺬاﻣﻦ  )اﳌﺸﺒﻪ  إﱃ ﻣﻦ ﺗﺴﺎﻓﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﰲ ﻣﺎء ﻋﻴﲏ.   ﺗﺴﻤﻰ...)ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﺴﲏ( إﱃ اﻣﺮأة ﻻ ﺗﻌﺎد اﻹﻗﺘﺘﺎﺣّﻴﺔ -    ﻴﻨﲔ ﻣﺜﻘﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮوﺎ(ﻌﻞ اﻟﻌﲡﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻗﺪ ﺷﺮح أن  اﻣﺮأة ﻛﻮردة ﺑﻴﻀﺎء وﺻﻔﻪ ﻛﺎﻟﺸﺎﺋﻜﺔ اﻟﱵ اﳌﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ "ﺧﺮﺟﺖ" ﺿﻤﲑﻩ "ت" ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻣﺮأة. )  ﻣﻦ أﻋﻤﺎق ﻓﻨﺠﺎﱐ   ﺧﺮﺟﺖ ﻛﻮردة ﺑﻴﻀﺎء  وﺣﲔ ﻃﻠﺒﺖ ﻓﻨﺠﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻬﻮة اﻟﻮردة واﻟﻔﻨﺠﺎن -    ٠٦
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  ﻞ اﻟﻄّﺎﻳﺮ اﻟّﻠﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﺟﺰر ﺑﻌﻴﺪة وﳚﻲء ﻣﺜ  ﻔﺎﺟﺄة اﻟﺴﻌﻴﺪةﳌﻓّﻜﺮت أّن اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻬﺒﻂ ﻛﺎ ﻫﻞ ﺗﻜﺘﺒﲔ ﻣﻌﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة؟ -    ﺰار ﻗﺒﺎﱐ واﺣﺪ و ﻫﻮ:ﻨ" ﻟﺮأة إﻻ أﻧﺖاﻣ أﺷﻬﺪ أن ﻻ ﰲ ﺷﻌﺮ "ﻻ ﺗﺰول ﻏﺮاﺑﻪ إﻻ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺸﺒﻪ ﻟﻪ. وﺟﺪﻧﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ن ﺑﻴﺎن إﻣﻜﺎن وﺟﻮد اﳌﺸﺒﻪ ﻫﻮ ﺣﲔ ﻳﺴﻨﺪ إﱃ اﳌﺸﺒﻪ أﻣﺮ ﻣﺴﺘﻐﺮب إ ﺑﻴﺎن إﻣﻜﺎن وﺟﻮد اﻟﻤﺸﺒﻪ  .ج       ﻟﻦ ﲣﺘﻔﻲ ﲨﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻒ ﻣﻜﻴﺎﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻣﻮع(اﳌﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ "وﺟﻬﻚ". ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻗﺪ ﺷﺮح أن )  ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻤﺮ  وﻣﺎ زال وﺟﻬﻚ رﻏﻢ اﺧﺘﻼط دﻣﻮﻋﻚ ﺑﺎﻛﺤﻞ أﻻ ﲢﺴﺒﲏ ﻗﻠﻴﻼ؟ -    (أن ﻫﻲ ﻣﻜﺘﻮب ﰲ ﻗﻠﺐ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﺶ ﰲ اﳊﺠﺮاﳌﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ "أﻧﺖ ﰲ ﻗﻠﱯ". ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻗﺪ ﺷﺮح )  وأﻧﺖ ﰲ ﻗﻠﺐ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﺶ ﰲ اﳊﺠﺮ   ﺮاﳌﻄ -    اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﻧﺼﻒ أﺟﺰاء ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻗﺪ أﺧﺪت ﻣﻦ إﻫﺘﻤﺎﻣﻪ( ﺮأة اﻣ ". ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻗﺪ ﺷﺮح أناﻣﺮأةاﳌﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ ")    ١٦
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  ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮة اﳌﻄﺮ -    ﺳﻮف ﺗﻨﺘﺞ ﺳﻼﻻت اﻻﻳﻘﺎﻋﺎت( اﻟﱵ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪا  اﻣﺘﺪاد اﻟﻮﺗﺮﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﺷﺮح أن ﺻﻮ " ﺿﻤﲑ "ك" ﻳﺮﺟﻊ إﱃ "اﻣﺮأة". ﺻﻮﺗﻚ)اﳌﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ "  ﻣﺜﻠﻤﺎ اﻵﻩ اﻣﺘﺪاد اﻟﻮﺗﺮ..  وأﻧﺎ ﺻﻮﺗﻚ، ﻳﺎﺳّﻴﺪﰐ ﻗﺪر أﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ اﻣﺮأة -     اﻟﺸﻤﻌﻴﺔ واﻟﺮاﺋﻌﺔ اﳊﻀﻮر. ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﺪو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲨﺎﻻ(ﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ "أﻳّﺘﻬﺎ". ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﺷﺮح أن أﻳّﺘﻬﺎ )اﳌ  واﳌﺴﺎء ﻛﺎﻟﺒﻠﻠﻮر..  ﺘﻬﺎ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻛﺎﻟﻔﻀﺔ..أﻳ ّ ٦أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ  -    ﻨﺰار ﻗﺒﺎﱐ أرﺑﻌﺔ أﻏﺮاض و ﻫﻮ:" ﻟأﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ" ﰲ ﺷﻌﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﺒﻴﻬﻪ ﺑﺸﻲء ﺣﺴﻦ اﻟﺼﻮر أو اﳌﻌﲎ.. وﺟﺪﻧﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إن ﺗﺰﻳﲔ اﳌﺸﺒﻪ ﻫﻮ وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﲢﺴﲔ اﳌﺸﺒﻪ واﻟﱰﻏﻴﺐ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ  ﻟﻤﺸﺒﻪﺗﺮﻳﻴﻦ ا  .د     اﻟﺸﻌﺮ ﳛﺘﺎج ﻓﻜﺮة، ﺧﻴﺎل وﻋﺎﻃﻴﻔﺔ. وﳛﺘﺎج اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻴﻜﻤﻠﻪ()اﳌﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ "اﻟﺸﻌﺮ". ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻗﺪ ﺷﺮح أن     ٢٦
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        (.اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻄﻮاﺑﻊ ﺣﲔ اﻣﺮأة ﺗﺘﻌﺒﲔ ﺗﻨﺰﻋﻬﻢ ﻣﻦ دﻓﱰ اﻷﺷﻮاقاﳌﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ "اﻟﺮﺟﺎل". ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻗﺪ ﺷﺮح أن )   ﻄﻮاﺑﻊﻟأّن اﻟّﺮﺟﺎل ﻛّﻠﻬﻢ ﻟﺪﻳﻚ ﻛﺎ  اﻋﺮف ﻳﺎ ﺳﻴﺪﰐ اﻟﻄﻮاﺑﻊ -    واﺣﺪ و ﻫﻮ:  ﺰار ﻗﺒﺎﱐﻨ" ﻟاﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖأﺷﻬﺪ أن ﻻ " ﰲ ﺷﻌﺮ ﻣﺴﺘﻐﺮب ﻻ ﺗﺰول ﻏﺮاﺑﻪ إﻻ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺸﺒﻪ ﻟﻪ. وﺟﺪﻧﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إن ﺑﻴﺎن إﻣﻜﺎن وﺟﻮد اﳌﺸﺒﻪ ﻫﻮ ﺣﲔ ﻳﺴﻨﺪ إﱃ اﳌﺸﺒﻪ أﻣﺮ  ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﻤﺸﺒﻪ  .ه    ﻫﻨﺎ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺪﺋﺔ( ﻣﺜﻞ ﻏﺎﺑﺎت اﻟّﻨﺨﻴﻞ ﺷﻌﺮك  ". ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﺷﺮح أنﺷﻌﺮك)اﳌﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ "    ﺎﺑﺎت اﻟّﻨﺨﻴﻞﻣﺜﻞ ﻏ  إﻓﺮﺷﻲ ﺷﻌﺮك ﻓﻮﻗﻲ.. ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟّﻄﻮل -    ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻴﻮن اﻟﺘﺤﺪﻳﻖ ﻓﻴﻪ( ﻣﺜﻞ اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ﻣﺴﺎﻓﺮة ". ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﺷﺮح أنﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮة)اﳌﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ "   ﻣﺜﻞ اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ، ﺑﲔ اﻟﻌﲔ واﻟﺒﺼﺮ؟    ٣٦
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 ﺑﻴﺎﻧﺎت ٤ﺗﺰﻳﲔ اﳌﺸﺒﻪ    .د  ﺑﻴﺎن إﻣﻜﺎن وﺟﻮد اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻴﺎن واﺣﺪ   .ج  ﺑﻴﺎﻧﺎت ٦دار ﺣﺎل اﳌﺸﺒﻪ  ﺑﻴﺎن ﻣﻖ  .ب  ﺎﻧﺎتﺑﻴ ٦ﻛﺸﻒ ﺣﺎل اﳌﺸﺒﻪ   .أ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻏﺮاض اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  .٢  ﺑﻴﺎﻧﺎت ٥اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﻘﺒﻮل  (١ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻐﺮض  ( ت ﺑﻴﺎﻧﺎت ٦اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﲤﺜﻴﻞ  (٣ ﺑﻴﺎﻧﺎت ٤اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻤﻞ  (٢ ﺑﻴﺎﻧﺎ  ٤١اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﻔﺼﻞ  (١ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ   ( ب ﺑﻴﺎﻧﺎت ٩وﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻩ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ "ﻣﺜﻞ"     ﺑﻴﺎﻧﺎ ٠١ﻋﺪدﻩ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ "اﻟﻜﺎف" اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﳌﺮﺳﻞ وﺑﻠﻎ  (١ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  ( أ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻮاع اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  .١  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:"أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ" ﻟﻨﺰار ﻗﺒﺎﱐ، ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻌﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان "اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ وأﻏﺮاﺿﻪ ﰲ ﺷﻌﺮ  ﺖﲝﺜﺑﻌﺪ أن  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  . أ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻹﻓﱰاﺣﺎت. ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺳﺘﺒﺤﺚ   اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ  ٤٦ 
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                      ﻳﻨﻔﻊ ﻟﻨﺎ ﰲ اﻟﺪراﻳﻦ، آﻣﲔ.وﺷﻜﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻜﻢ وﻣﻼﺣﻈﺘﻜﻢ، ﻋﺴﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ   ﻗﺪ ﰎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ. ﳏﻤﺪ رﻣﻀﺎن اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس ﻋﺘﻴﻖ أﺧﲑا أرادات اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺸﻜﺮ إﱃ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻷﺳﺘﺎذ و   اﻟﻘﺮاء أن ﻳﺘّﻤﻪ إذا وﺟﺪت ﺑﻌﺾ ﻣﺎﻻ ﺗﻠﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ.واﻟﺸﺮح ﻟﻘﻠﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻊ أﺎ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ وﻣﺎ زال ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻜﻤﺎل وﻻ ﳜﻠﻮ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺼﺎن واﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﻟﺒﻴﺎن   . اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس ﻋﺘﻴﻖ ﳏﻤﺪ رﻣﻀﺎن اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ   وأﻏﺮاﺿﻪ ﰲ ﺷﻌﺮ "أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ" ﻟﻨﺰار ﻗﺒﺎﱐ، ﲢﺖاﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ، ﻗﺪ ﰎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟﺬي ﲢﺖ ﻋﻨﻮان "اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت  . ب  ﺗﺸﻮﻳﻦ اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻴﺎن واﺣﺪ  .ه     ٥٦
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   م ٣٠٠٢ﻟﻠﻜﺘﺎب،  ﻃﺮاﺑﻠﺲ: اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ  .ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﺪﻳﻊ واﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ .أﲪﺪ، ﳏﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ   م٦٠٠٢اﻟﻌﺮﰊ،  ﺑﲑوت، اﻧﺘﺸﺎر .واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺼﻄﻼح واﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﺠﺪﻳﺪاﻟﺒﻼﻏﻴﺔ  . ﳏﻤﻮد ﻛﺮﱘ م،ز اﻟﻜﻮ    م١٧٩١ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔن . ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻄﻼب  .ﻳﻮﺳﻮف ﺷﻜﺮي ،ﻓﺮﺣﺎن   م٥٧٩١دار اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. ﺑﲑوت: . ﻓﻨﻮن ﺑﻼﻏﻴﺔ ، أﲪﺪ.ﻣﻄﻠﻮب   م٠٨٩١اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ  ﺑﲑوت: .ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن )ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( .ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻋﺘﻴﻖ   م٢١٩١، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﺻﻴﺪا ﺑﲑوت: ﻣﻨﺸﻮرات . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ .اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ، اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ    م٦٠٠٢ روﻛﻮ: دار اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﻓﻮﻧﻮ  .اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ، ﻏﻔﺮان زﻳﻦ.ﻢاﻷﻟﻴ     م٨٠٠٢. دار ﳌﻌﺎرف، (ﺔ )اﻟﺒﻴﺎن، اﳌﻌﺎﱏ، اﻟﺒﺪﻳﻊاﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﻮاﺿﺤ.     ﻋﻠﻰ  ،اﳉﺎرم  اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   اﻟﻤﺮاﺟﻊ  ٦٦ 
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                       ٨٠٠٢ﻧﻴﺴﺎن  ٩٢ﺗﺎرﻳﺦ  ٢١٥اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻌﺪد  ﺑﲑوت أﰊ ﺻﻌﺐ: ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻷﺧﺒﺎر  ﺷﺎﻋﺮ اﻟﻐﻮاﻳﺔ واﻟﻐﻀﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. .ﻧﺰار ،ﻗﺒﺎﱐ    ٠٠٠٢ﻧﻮﻓﻤﺒﲑ  ٢١اﻟﺼﻔﺤﺔ ﰲ  )اﻟﻜﱰوﱐ : ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﺎﱀ زﻳﺎدﻧﺔ( ﺻﻤﻤﺖ ﻫﺬﻩ  .اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻧﺰار. ،ﻗﺒﺎﱐ   م٩٩٩١ ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻀﺮﻳﺔ،  .ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ ، أﲪﺪ.اﳍﺎﴰﻲ    ٧٦
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٦٨    ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ﻊﺟاﺮﳌا  Moleong, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung; PT. Remaja Rosda Karya. 2008 Nyoman Kutha, Ratna.  Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013 Subagyo, Joko. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta:Rineka Cipta. 2004 Sugiono. Metode Penelitian kuantitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta. 2009 Sugono, Dendi. kamus bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa. 2008 Suryabrata, Sumadi. Metode Penelitian, Jakarta: Rajawali. 1987 Robit Hasyimi, Yasin. Al Jauhar Al Maknun, Cirebon: Yayasan Tunas Pertiwi Kebon Jambu. 2017        
